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Es un honor dirigirme a ustedes para presentar la tesis titulada “La Administración del 
Programa vaso de leche (PVL) y el Derecho alimentario de la niñez en el Distrito de 
Carabayllo 2010-2016”. 
El presente trabajo ha sido desarrollado con el fin de corroborar si la Administración del 
PVL por las irregularidades que presenta desde antaño afecta el Derecho alimentario de los 
niños en el Distrito de Carabayllo. 
Para el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título Profesional de Abogada, la tesis está 
organizada de la siguiente forma: En la primer lugar la introducción del trabajo, 
aproximación temática, trabajos previos, marco teórico y la formulación del problema 
donde se establece cual es el problema de la investigación, la justificación teórica, 
metodológica y práctica, los objetivos y los supuestos jurídicos. Consecuentemente en la 
segunda parte se constituyó el Marco Metodológico en el que se sustenta la Tesis, 
investigación de enfoque cualitativo, de tipo de estudio básico, orientado a la comprensión 
y el diseño de investigación de teoría fundamentada. Finalmente, en la tercera parte se 
establecen los resultados obtenidos de la entrevista, encuesta y análisis de fuente 
documental que permitieron definir las conclusiones y recomendaciones; lo cual tiene 
respaldo en la bibliografía y las evidencias contenidas en los anexos. 
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La Oficina de Investigación de la Universidad Cesar Vallejo tiene como objetivo 
buscar alternativas de solución a los conflictos de la Población Lima Norte, por los 
altos índices de pobreza y delincuencia que amenazan con el deterioro y desmedro de 
los pobladores que lo habitan. Es por ello que esta Tesis se desarrolla en el Distrito 
de Carabayllo, identificando el problema de pobreza y desnutrición infantil.  Debido 
a esto surge una gran preocupación, por lo cual se estableció como Objetivo: 
determinar de qué manera la Administración del Programa Vaso de Leche en caso de 
ser ineficiente, afecta el derecho alimentario de los niños. Enfoque: cualitativo de 
tipo básico orientado a la comprensión. Diseño: Teoría Fundamentada; luego de la 
recolección de datos se obtuvieron los resultados que fueron discutidos, llegando a la 
siguiente conclusión: La Administración del PVL no cumple con las funciones 
establecidas en la Norma N° 27470, ya que se concluyó que existen demoras en las 
licitaciones de la ración alimentaria, los insumos no son entregados los 7 días a la 
semana sino sólo para 5 días y el Presupuesto que asigna el Estado es de s/3 678 369 
anuales, que solo cubre para empadronar a  31 250 niños, dejando de lado a miles de 
niños; contribuyendo a la desnutrición infantil y como consecuencia afectando 
gravemente el Derecho alimentario y a la salud de los Niños. 













The Research Office of Cesar Vallejo University aims to find alternative solutions to the 
conflicts in the Lima Norte population, due to the high rates of poverty and delinquency 
that threaten the deterioration and decline of the inhabitants who inhabit it. That is why this 
Thesis is developed in the District of Carabayllo, identifying the problem of poverty and 
child malnutrition. Due to this a great concern arises, for which purpose it was established 
as Objective: to determine in what way the Administration of the Vaso de Leche Program, 
in case of being inefficient, affects the food rights of children. Approach: qualitative of a 
basic type oriented to understanding. Design: Grounded Theory; after the data collection, 
the results were obtained and discussed, reaching the following conclusion: The 
Administration of the PVL does not comply with the functions established in the Standard 
N ° 27470, since it was concluded that there are delays in the tendering of the ration food, 
inputs are not delivered 7 days a week but only for 5 days and the budget assigned by the 
State is s / 3 678 369 per year, which only covers to register 31 250 children, leaving aside 
thousands of children; contributing to child malnutrition and as a consequence, seriously 
affecting the food law and the health of children. 






































1.1 Aproximación Temática   
La Aproximación temática es la descripción del fenómeno de la presente tesis, tal cual se 
observa en la realidad, se define la problemática que acontece en la determinada población. 
En ese sentido a continuación se seguirá con la descripción materia de la presente 
investigación. 
El PVL  es uno de los programas sociales que existe en el Perú, el cual brinda el alimento 
que es el desayuno, los siete días de la semana a la primera prioridad, donde se considera 
como primera prioridad de atención a los niños de cero a seis años, para ello cuando se 
realiza el empadronamiento se debe tener en cuenta que estas criaturas se encuentran en 
una situación de pobreza, que aunado a ello el PVL cuenta con el mismo presupuesto de 
hace 20 años atrás, lo cual es completamente ineficiente, debido a que el crecimiento 
demográfico es cada vez mayor, entonces si el PVL sigue contando con un presupuesto 
mínimo que estaba establecido para una población menor aquellos años, entonces ahora no 
se está cumpliendo con la atención necesaria, ya que este presupuesto  sólo alcanza para 
100 0000 menores del Distrito de Carabayllo, al respecto la población ha incrementado y 
se necesita un mayor presupuesto, Por lo tanto no se está cumpliendo con cubrir el 
desayuno de  miles de niños más que se encuentran en los cerros y  lugares más alejados 
del Distrito de Carabayllo, incluso existen diversas quejas acerca  de que muchos niños que 
necesitan la ayuda no están inscritos. 
Según la Ley que regula el PVL, brinda una porción alimenticia a diario a poblaciones que 
se encuentran en situación de pobreza, tiene como objetivo principal mejorar el nivel de 
salud teniendo una buena alimentación y su calidad de vida, porque como es de 
conocimiento público los Niños del Perú sufren de desnutrición crónica y  la población del 
Distrito de Carabayllo con mayor razón aun considerando su elevado índice de pobreza, 
como consecuencia los niños sufren de TBC y otros problemas de salud. 
El PVL como programa del Estado en efecto trata de cumplir con un apoyo a esta 
población, ante ello es conocido que no se puede solucionar el nivel de pobreza que existe 
en el Perú, debido a que es amplia y comprende diversos factores que lo ocasionan. 
La sociedad de Carabayllo es un foco de delincuencia, altos índices de violencia, droga, 
pandillaje y otros problemas, como consecuencia se entiende que todos estos casos parten 
del hogar, relacionado con los valores que son impartidos en el núcleo familiar; sin 
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embargo muy aparte de entender que es responsabilidad de los padres asumir el cuidado de 
los hijos, también es responsabilidad del Estado velar por el cuidado de los niños, 
conforme está establecido en el Artículo 4 de la Convención de los Derechos del niño. 
El Estado como entidad Pública en su labor de generar políticas Públicas para el bienestar 
de la sociedad, genera planes estratégicos, entre ellos se encuentra el PVL para ayudar a 
esta población, que reciba un desayuno básico todos los días y no se encuentren en 
desventaja frente a las demás personas de su entorno, que significa: Igualdad de 
oportunidades. 
Entonces en la presente investigación no se requiere solucionar el problema del hambre y 
desnutrición, ya que con la presencia del programa 33 años en nuestro país no se ha 
logrado, lo que realizo es explicar cómo se desarrolla el PVL, si realmente se asume este 
proyecto con la responsabilidad que se requiere al estar vinculado con la protección de los 
derechos del niño. 
Por estas razones es de preocupación que desde hace mucho tiempo atrás el PVL sea 
criticado por diversos especialistas de la materia. El informe de la Contraloría General de 
la República demostró que las raciones del PVL no son nutritivas y en cuanto a la 
alteración del PVL contiene un altísimo porcentaje de filtración, conforme lo menciona el 
especialista a continuación: 
Vásquez (2010) existe 1'342.000 beneficiarios que se encuentran infiltrados en el Programa 
vaso de leche. 
Como consecuencia tenemos miles de personas que no deberían estar consignados como 
beneficiarios del PVL; lo cual perjudica y desvaloriza el trabajo del Estado cuando estas 
porciones caen en manos inescrupulosas, ya que podrían ser dirigidos a los lugares más 
recónditos de nuestro país, provincias como la selva, zonas rurales y poblaciones donde 
hay más necesidad. 
Por lo tanto los especialistas concluyen que se necesita la creación de un ente rector que 





1.2 Marco Teórico  
El marco teórico es la columna vertebral en la que se sustenta la investigación. 
Metodológicamente se pueden definir a los trabajos previos conforme: 
Tamayo (2003) Los trabajos previos son los hechos que han ocurrido antes de elaborar la 
formulación del problema, los cuales servirán para una clara interpretación del fenómeno y 
los hechos que suscitan en el campo de estudio, ya que constituyen los antecedentes del 
problema, se establece lo que otros investigadores han desarrollado y concluido, que sirve 
como una guía para continuar proporcionando conocimiento. 
En los trabajos previos se consigna los antecedentes para realizar la investigación, trabajos 
de tesis en función al tema a investigar, como lo es las categorías consignadas en el título 
de la presente investigación, al observar las conclusiones de estos trabajos se tiene un 
conocimiento previo del estado actual de nuestro tema de investigación. 
Trabajos previos Nacionales: 
Según Palomino (2015) en la investigación titulada  “Recursos presupuéstales y su 
relación con la eficiencia de la gestión del PVL de la municipalidad distrital de Magdalena 
del Mar, 2015”, que realizo en la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Gestión Pública, siguiendo el método cuantitativo, concluyó: 
“En síntesis y visto el desarrollo de la presente investigación y quedando demostrado que no 
existe una relación directa entre los recursos presupuéstales y la eficiencia en la gestión del 
PVL, se hace necesario ahondar en políticas públicas de gestión que viabilicen el desarrollo 
normal y funcional del mencionado programa, a efecto que los empadronamientos censales se 
ejecuten y lleguen verdaderamente a la población objetivo, es decir a los niños de años, 
madres gestantes, madres lactantes y otros de acuerdo a Ley.”(p82) 
Según Meza (2016) en la investigación titulada "Población Beneficiada del Programa del 
Vaso de Leche por participación en los periodos 2004-2013” que desarrollo en la 
Universidad Cesar Vallejo para optar por el grado de Magíster en Gestión Pública, 
siguiendo el método cuantitativo, concluyó: 
“Finalmente, la presente investigación demuestra que no existe diferencias significativas 
entre la población del programa del vaso de leche y otros programas por participación en los 
periodos 2004-2013, Se tiene que trabajar mucho en la focalización de los beneficiarios, 
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analizando la población necesitada no atendida y población no necesitada que accede al 
programa.”(p.230) 
Según Chávez (2015) en la Investigación titulada "Gestión municipal del programa del 
vaso de leche y el suministro de alimentos Villa María del Triunfo 2014" que desarrollo en 
la Universidad Cesar Vallejo para optar por el grado de Magíster en Gestión Pública, 
siguiendo el método cuantitativo, concluyó: 
“El alcalde y sus directivos encargados de la administración de la Municipalidad, deberían 
convocar periódicamente reuniones con los funcionarios, coordinadores del programa y los 
directivos para la discusión de los resultados obtenidos y así forjar un plan activo que permita el 
desarrollo continuo sobre la distribución de este servicio y de ésta manera fortalecer el 
compromiso y lealtad con la comunidad, es decir la identificación con el distrito.” (p.74) 
Trabajos previos Internacionales: 
Según Cárdenas (2011) en la investigación titulada “Programas de alimentación escolar en 
el ámbito de América Latina - Una propuesta de modernización para Costa Rica”, que se 
desarrolló en la Universidad Nacional a Distancia, para obtener el título de Doctor en 
Educación, siguiendo el método mixto concluyó: 
“El resultado de estos programas en referencia al impacto en la nutrición se manifiesta cuando 
se ha logrado que la anemia disminuya y que los niños tengan un mejor crecimiento. Aparte de 
esto se deben generar políticas públicas que incentiven la desparasitación, también se debería 
integrar un programa de salud escolar tal como tiene el país de México y Chile.”  
Según Gómez (2012) en su investigación titulada “Evaluación de la calidad de programas 
de servicios sociales” que desarrollo en la Universidad de Granada para optar por el grado 
de Doctor en Sociología, siguiendo el método cualitativo, concluyo: 
“El primer tema de importancia es la identificación y conceptualización de los servicios 
sociales personales como área fundamental del Estado de bienestar que, como la forma de un 
conjunto organizado sociopolíticamente, donde el objetivo principal es que se inicie la 
ejecución de sistemas y políticas públicas orientadas hacia la protección social y el pleno 
empleo, es producto de los diversos factores económicos e históricos, el consenso producido 
entre distintas visiones políticas e ideológicas- conservadores, liberales y socialistas- permite 
su surgimiento y desarrollo a partir de la segunda guerra mundial.”(p.383) 
 
El presente trabajo de investigación tiene un soporte fundamentado en el marco teórico, ya 
este tiene como función específica orientar en un primer momento a la elaboración cuando 
se revisa los libros, artículos, tesis, ensayos, estados de cuestión, estados del arte, etcétera. 
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Me permitirá ampliar el panorama, es por ello que corresponde desarrollar conceptos que 
nos ayuden a relacionar el tema. 
Conforme el autor Tamayo (2003) el marco teórico se define como: 
“El marco referencial del fenómeno. Sobre esta base se estructura un sistema conceptual 
integrado por hechos, los cuales deben ser compatibles entre sí con relación a la presente 
investigación.” (p. 144).  
De lo antes señalado podemos colegir que representa la localización de un problema 
relacionado a distintos conceptos que serán analizados a lo largo de la investigación y que 
deberán tener relevancia.  
El autor Tamayo nos explica en su libro de investigación científica que ante un 
determinado hecho todos tenemos un conocimiento, pero este conocimiento puede ser 
vulgar, que existe un conocimiento vulgar y un conocimiento científico, que el hombre de 
a pie tiene un concepto porque alguien se lo conto o porque piensa de una determinada 
manera porque así lo quiere, pero la persona que quiere conocer sobre un tema y estudia 
esa realidad, investiga, obtiene un conocimiento científico, lo cual lo hace diferente del 
resto; porque maneja un conocimiento más allá que otros no conocen. 
Cuando ya se formuló el problema del presente estudio se diseñó la estrategia 
metodológica y en aquello se encontro la solución para el problema que se ha planteado en 
el estudio. Ya que el término Metodología etimológicamente significa: el tratado (logos, en 
griego) (en griego: odos) el camino para alcanzar algo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) sostienen: 
“Cuando ya se haya formulado el problema, y ya se hayan realizado los objetivos de la 
investigación del estudio y se ha comprobado la importancia del tema de investigación, 
entonces se puede sustentar teóricamente el tema planteado en la presente tesis, en donde se 
realiza la sustentación teórica del estudio. El marco teórico es además un compendio que 
comprende distintos libros, y diversos artículos que muestran el estado de la situación pasada y 
presente del objeto estudio de la investigación, en lo cual tenemos el privilegio de documentar 
que la presente investigación le suma y agrega valor a la literatura que ya existe” (p.64) 
Definir el marco teórico es importante porque nos ayuda a prevenir los errores que se 
hayan cometido en anteriores estudios, al buscar los antecedentes visualizamos como se ha 
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tratado el problema y qué medidas se ha tomado, en base a ello podemos buscar mejor 
alternativas en el desarrollo de su estudio.  
Ayuda a tener una perspectiva del estudio, en donde el investigador se centre en el 
problema y sus objetivos, para que no tenga desviaciones. Además explicamos la 
necesidad de porque estamos investigando el tema, con ello podemos realizar hipótesis que 
estén bien fundamentadas. 
El Derecho Alimentario 
En el Marco legal de materia alimentaria, El derecho alimentario es un término que se 
refiere a la legislación que regula la Producción, el Comercio y la Manipulación de los 
alimentos. Es decir que exista un reglamento de control, la inocuidad que es la incapacidad 
para hacer daño, termino muy importante en el tema de Derecho Alimentario; el comercio 
e los alimentos a nivel nacional que deben estar regidos por Leyes y normativas. 
Entre las leyes relacionadas al Derecho Alimentario tenemos a la Ley de inocuidad 
alimentaria, leyes de inspección pesquera, las normas que sean referidas a exportación de 
alimentos que provengan de origen animal, ya que todo ello es relevante en esta categoría. 
Las consideraciones internacionales se tendrán en cuenta para las importaciones y 
exportaciones. 
Todos los ámbitos se deberían reglamentar para asegurar la producción, el comercio y la 
producción de alimentos seguros. 
Conforme Spreij y Vapnek (2010): 
“Todo lo relacionado a alimentos a Nivel Nacional ingresa en el ámbito del Derecho 
Alimentario, son importantes las disposiciones legislativas que buscan asegurar la inocuidad 
del Derecho Alimentario. En necesario la inclusión de leyes específicas de inocuidad 
alimentaria, las cuales derivan ir acompañadas de las Leyes de Protección al consumidor o de 
disuasión del fraude, leyes sobre los pesos y las medidas, leyes de aduanas, normas de 
importación y exportación, normas de inspección de productos cárnicos, normas de inspección 
de productos pesqueros, leyes sobre residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios y 
leyes que controlen los fertilizantes. Se reconoce que no se puede exami8nar la legislación de 
forma aislada en referencia a la producción, venta y manipulación de los alimentos, de ese 
modo el Derecho de alimentos no solo abarca la reglamentación de control. La inocuidad 
alimentaria y el comercio, sino que también LA SEGURIDAD ALIMENTARIA y que se 




En una perspectiva más amplia en legislación se podría incluir la Protección Vegetal y la 
Seguridad Animal, precisamente cuando están vinculadas con el control, inocuidad y 
comercio de alimentos. 
Existe un enfoque integrador de Modificación y Legislación en los Marcos Legales 
Nacionales en Materia Alimentaria, por lo cual existe una centralización del Control de los 
Alimentos, para el establecimiento de autoridades centrales independientes que adopten las 
medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
 
Etimología de la Palabra Alimento  
La palabra alimento significa el producto que se consume para nutrirse y proviene del latín 
(alimentun) la cual está compuesta por: 
La raíz del verbo alere que significa alimentar, nutrir, hacer crecer y del sufijo el medio, 
instrumento o modo. 
De la palabra alimentun también se derivan sus relacionados: alimentar, alimentación, 
alimentado, alimentario. 
 
El Derecho Alimentario en el Perú 
Existe un concepto Jurídico en lo que comprende el Derecho alimentario según la Real 
Academia Española, donde nos dice que constituye alimento cualquier sustancia que puede 
ser asimilada por el organismo y que ayude a mantener las funciones consideradas vitales. 
Toda persona, como ser humano, aparte de estar sujeta a este derecho esencial, tiene 
derecho al goce de otros derechos que le permitan un desarrollo adecuado, ya que la 
vivencia del ser humano no solo consiste en que subsista, sino también que se desarrolle, y 
para ello requieres factores esenciales como la educación, salud y vivienda. 
En el artículo 472 de Nuestro Código Civil que se aplica de forma genérica, ha sido 
modificado por nuestro Código de Niños y Adolescentes en su artículo 101, donde 
menciona que: Se considera alimento todo lo necesario para su sustento, un lugar donde 
habitar, su ropa, educación, que se le enseñe a trabajar, tenga su seguro de salud y sus 
tiempos de recreación. Además de ello que también se considera alimentos el tiempo en 
que la madre está en etapa de gestación, desde que concibió hasta que da a luz. 
Existe otro concepto Jurídico de la Enciclopedia Jurídica Omeba: 
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Que define a los alimentos como: El derecho que tiene toda persona a recibir de otro 
conforme a Ley, para atender a su subsistencia, lo cual también se declara por Ley o 
Convenio. 
El criterio de obligación que tiene un padre de brindarle los alimentos a su hijo que 
comprende todo lo referido a su bienestar y desarrollo adecuado, también está constituido 
en la Declaración de Derechos Humanos y en la Convención de los derechos del niño. 
Estas normas internacionales han sido acogidas por el Perú y también suscritas, es  por ello 
que han pasado a ser leyes internas, como está establecido en nuestra Constitución Política 
del Perú, en el artículo 55, donde está estipulado que los tratados ratificados por el Estado 
forman parte del Derecho Nacional. 
 
Reyes Mediante la Resolución Legislativa N°25278, el Perú ratifica la Convención sobre 
los Derechos del niño, con fecha 14 de agosto de 1990. Este instrumento internacional 
contiene los principios del Derecho de Alimentos de los Niños, son los siguientes: 
 
Principio 2  
“El niño gozará de protecciones especiales, que le brinden oportunidades, para que pueda 
desarrollarse en diferentes ámbitos, físicos y mentales; considerando su dignidad como persona 
humana. Por lo cual EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑO será tomado como 
una consideración fundamental, para toda ley que se promulgue en relación a los niños.” 
 
Principio 4. 
“Los servicios de la seguridad social son beneficios de los que gozara el niño indiscutiblemente, 
podrá desarrollarse gozando de buena salud como un derecho fundamental, es por ello que se le 
brindara a la madre y al niño todo el cuidado y protección, la madre tendrá atención prenatal y 
postnatal, el niño tiene Derecho a la Alimentación y demás derechos Fundamentales.” 
 
Código de los Niños y Adolescentes (CNNA) 
Del artículo 2 del Título Preliminar del CNNA se desprende: 
Los niños y los adolescentes son sujetos de derechos, que el niño y el adolescente están en 
la condición de sujetos de derechos, tienen libertades y gozan de una protección específica, 
En su artículo 3 refiere: 
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Tanto niño, niña, adolescente varón y mujer gozan de igualdad de oportunidades, sin 
distinción por su sexo; además de ellos es importante mencionar su capacidad que se 
encuentra estipulado en el artículo 4 del mismo cuerpo legal, que el niño aparte de gozar de 
los derechos que son inherentes a la persona humana, goza de derechos específicos que 
están relación al proceso de su desarrollo. 
Principio del Interés superior del niño 
Es necesario mencionar este principio, porque cuando se menciona PVL se tiene que 
considerar que está relacionado a los derechos del Niño, que no es un mero programa 
social de la Municipalidad el cual ante irregularidades se resuelva en el Derecho 
Administrativo hasta agotar todas sus vías, ello porque este programa tiene una gran 
responsabilidad sobre sus hombros, y es que nuestro país enfrenta una violencia que 
destruye a nuestra sociedad y con mayor fuerza a los niños, la delincuencia, baja educación 
según el estudio PIZA que nos coloca  en último lugar y  la desnutrición nos muestra el 
descuido y perdida de la dignidad del hombre, la degradación humana, se ha perdido el 
conocimiento que esta dignidad es el fin supremo de la sociedad y también del Estado. 
Si bien es cierto se considera que es responsabilidad de los padres velar por el cuidado de 
sus hijos, pero que hace la sociedad y el Estado ante ello, cuando nos despreocupamos y 
dejamos de lado a esta población, como consecuencia también nos vemos afectados, es 
necesario entender que lo que le afecta a otro ser humano termina afectándonos a todos. 
Es visible además como otros países latinoamericanos como Chile nos supera claramente 
en educación y preocupación por su comunidad, porque este principio de Interés del Niño 
debe materializarse mucho más allá del papel, que como ya es conocido y repetitivo es un 
principio reconocido como Norma Nacional, pero que en la práctica sigue siendo 
vulnerado, porque existen muchos niños sujetos a un proceso de alimento, donde por la 
demora e interminables formalidades del proceso se quedan sin pensión alimenticia, es 
necesario mencionar ello, porque este PVL está destinado a cubrir a esos niños, que están 
desprotegidos, pero si es ineficiente en su desarrollo, si desde la cabeza que son los 
funcionarios no existe una preocupación, si en los administradores no hay una 
responsabilidad de ponerse la camiseta e ir a los asentamientos humanos y palpar la 
necesidad, de ver la realidad en las condiciones deplorables que viven estas personas, 
entonces como mejoraremos como sociedad. 
Nos quejamos de la delincuencia, pero esos jóvenes son producto del descuido, del olvido 
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de su misma familia, luego del Estado y de la indiferencia de la sociedad, y es allí donde 
los envían al Centro Maranguita que supone que debería ser un centro de rehabilitación, 
educación y resociabilización para estos jóvenes, sin embargo ante el maltrato que ellos 
demuestran no existe tal educación ni inversión por parte del Estado que muestre un 
verdadero interés en que ellos puedan rehabilitarse, ellos ingresan y encuentran a peores 
delincuentes y aprenden nuevas tácticas de robo o extorsión, y es la realidad de nuestro 
país. 
Por ello se necesita dejar de crear más leyes y aplicar las que ya existen, invertir en 
educación y ser gobernados por personas idóneas que si les importe que nuestro país surja, 
porque duele ver cada día más y más noticias de la desgracia que se vive todos los días en 
este país. 
Este principio se encuentra en el artículo 3 de la Convención por los Derechos del Niño, es 
considerado como principio rector guía de ella. 
Se considera que para una mayor comprensión de la importancia del Principio del Interés 
del niño es necesario apreciar el siguiente fallo que emitió el Tribunal Constitucional, con 
fecha 30 de abril de 2014, sobre el Expediente N°04058-2012. 
De la SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL se desprende :  
Que el análisis Jurisprudencial del presente objetivo es de relevante interés debido a que se 
aprecia  como el principio del Interés superior del niño prima ante el Procedimiento 
Procesal establecido por Ley, ya que respecto a  todo lo que involucre a niños y 
adolescente se realizara lo extraordinario para salvaguardar la protección especial que los 
resguarda. 
Lo resuelto por el TC respalda el Interés Superior del Niño, toda vez que la 1era Instancia 
declaro concluido el proceso por alimentos porque la recurrente llego con 2 minutos tarde 
porque tenía a su hija delicada de salud, pese a que ello presento su justificación y solicito 
reprogramación de la audiencia, la Juez sin analizar su escrito declaro concluido el 
proceso. 
Justificando su razón en el tercer párrafo del artículo 203º del Código Procesal Civil, 
referido a la conclusión del proceso por inasistencia de las partes. Sin embargo el Tribunal 
Constitucional no está de acuerdo y llama la atención a la Juez indicando que tomo el fácil 
camino de concluir el proceso, ya que las instancias Jurisdiccionales deben primar la 
protección del niño, su derecho al alimento en función al Derecho a la vida, que el interés 
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superior del niño prima ante esta formalidad establecida en el Código Procesal Civil, por 
cuanto se debate la vida de un niño y sus derechos fundamentales están en riesgo. 
Declarando fundada la demanda de amparo y ordenando que el demandado cumpla con 
depositar la pensión alimenticia. 
En consecuencia se logró entender que sí se vulnera de manera grave el Interés Superior 
del niño cuando la administración del Programa vaso de leche no brinda el valor 
nutricional  adecuado, ya que es el Ministerio de Salud quien debe escoger los insumos, sin 
embargo lo escogen las madres de familia, además no existe un filtro formal  que registre a  
los beneficiarios y debería ser la Municipalidad quien realice el registro en acuerdo con la 
administración, sin embargo en la práctica es la presidente del comité del asentamiento 
humano quien los registra, lo que genera una grave vulneración al Principio del Interés 
Superior del niño. 
Derechos Fundamentales 
Alzate (2010) Existen diversas nociones sobre la persona humana, desde un ámbito 
antropológico, filosófico y ético, pero además desde un punto de vista político, económico, 
social y religioso, aun cuando se observa la persona humana desde su aspecto cultural, 
trascendental, para tener una percepción más clara de su realidad ontológica, el ser de la 
persona. 
La dignidad de la persona humana es trascendental, porque si se respeta la dignidad, unos 
con otros, con todas las personas, tendremos una sociedad justa, y es urgente que todas las 
Instituciones, científicas, políticas y demás, tengan claro el respeto a cada ser humano, 
todas las personas deben tener en claro que no deben someterse a ninguna acción, trabajo, 
acto que vulnere su dignidad, no a la masificación con fines ajenos a sus misma dignidad, 
así como tampoco se le debe prohibir el ejercicio de sus derechos, de su libertad; no a la 
restricción de la libre voluntad de la persona. 
Debe establecerse claramente que la persona humana no es un instrumento, un instrumento 
útil, que le sirve de beneficio a la economía, tampoco es un instrumento útil que le sirva a 
la política, esta situación es al contrario, la política y la economía son las que están para el 
servicio de las personas, las personas no pueden ser tratadas como objetos, no deben servir 
como un beneficio a una Institución, para satisfacer su deseos, sus necesidades, de ninguna 
persona, de ningún medio. La persona no es una cosa u objeto que carezca de 
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trascendencia. Nunca debemos rendirnos ante esto, debemos ser firmes para defender que 
las personas existen para amar y ser amadas, mientras que las cosas son para usar, tener en 
claro que amar es opuesto de utilizar, nadie, absolutamente nadie puede ni debe ser 
utilizado, usado. 
Es importante destacar que de lo transmitido por la Abogada y Doctora en Derecho de 
Familia, Patricia Alzate Monroy, se desprende que: 
1. La persona humana es el ser más importante de la creación que existe en el mundo, por 
lo cual existen varios enfoques y teorías que desarrollan nociones de los que es de la 
persona humana, en los diferentes ámbitos que existen en nuestra sociedad. 
2. En relación a la dignidad de la persona humana, es lo que nos hace persona, es la 
esencia del ser, y su respeto debe ser de alta estima, esto lo testimonia nuestra Constitución 
Política del Perú, cuando en su artículo 1 transmite que la Dignidad de la Persona Humana 
es el fin Supremo de la Sociedad y del Estado. 
A continuación sobre la Persona Humana y su Libertad. 
Alzate (2010) La persona humana tiene una característica única que la hace diferente de 
todo lo que existe, y es la libertad una facultad exclusiva del ser humano por la cual decide 
los actos u omisiones que realiza, de los cuales es el único responsable. Ya que la libertad 
es también tener la responsabilidad sobre uno mismo y las demás personas. Por ello la 
persona en su libertad es consciente de que tiene la responsabilidad para afrontar las 
consecuencias de sus actos que realiza mediante su libertad. 
La libertad y la responsabilidad están unidos, debido a que solo un hombre libre y 
responsable puede encontrar la verdad; y solo la verdad hace feliz a la persona humana, le 
da un bienestar personal y es libre integralmente. 
Los derechos fundamentales de la persona humana proceden de la dignidad humana, NO 
es una concesión del Estado, los derechos fundamentales son reconocidos universalmente, 
porque el respeto a la persona es la clave para el éxito de una sociedad. Es por ello que el 
Estado debe garantizarlos eficazmente. 
En cuanto a los Derechos fundamentales dimensiona el derecho a tener una familia, a 
procrear hijos, a adquirir una propiedad privada. Son Derechos proclamados por la 
Organización de Naciones Unidas, por la Unión Europea y también por casi todos los 
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países del mundo; pero no es necesario que solo estén esculpidos y estipulados, sino que se 
lleven a la práctica en la realidad. 
La dignidad de la persona humana debe manifestarse también en la vida cotidiana, en el 
diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales, por una regla de oro que es ama a tu 
prójimo como a ti mismo y no hacer al otro lo que no quieres que te hagan. 
Desde el punto de vista de la Doctora Patricia Alzate, se puede comprender que todos los 
seres humanos gozamos de un derecho que es una facultad natural, la libertad, que este 
derecho no puede estar solo sino acompañado de responsabilidad, porque nuestros actos 
deben realizarse teniendo presente  una conciencia, en la cual conozco que soy libre, pero 
mis actos no deben perjudicar a otras personas, porque el mismo amor y respeto hacia mi 
vida también debe ser proyectado hacia otras personas, cada ser humano debe ser 
consciente de la libertad de los otros y el respeto de su dignidad. 
Por otro lado está claro que estos derechos fundamentales no han sido concedidos por el 
Estado ni creados por este, sino que son inherentes, imprescriptibles, inalienables e 
intransferibles y por su naturaleza lo que el Estado tiene la obligación de hacer es 
protegerlos firmemente, Al respeto la Política y Economía que nos rigen no nos sirven, y la 
prueba es el estado actual de nuestro País. 
El marco legal vigente  
Es el 21 de diciembre de 1984 cuando se crea el Programa PVL en todo los Distritos con 
LEY N°24059. 
En la normativa del PVL se encuentran las leyes, informes, estadística y estudios, los 
cuales constituyen las normativas vigentes del Programa social del Vaso de Leche. 
Es en el año 2001 cuando se promulga la LEY N° 27470, en la cual se establecen las 
normas de complemento para el correcto manejo de recursos que tienen a su cargo la 
municipalidad y la respectiva administración del PVL. 
Además que estableció que, al interior de cada municipalidad provincial, Municipalidades 
de los Distritos, se conformaran los comités de administración, estos comités serán 
aprobados por resolución que emita la alcaldía donde se establece que este Comité deberá 
estar conformado por los representantes establecidos en la Ley que rige el Programa.  
El Reglamento de la organización funciones del Comité de Administración del PVL son 
aprobados por ellos mismos y deberá ser reconocido por el Concejo Municipal, conforme 
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está estipulado en su dispositivo legal. 
En la LEY N° 27470 en su artículo 6 establece a los beneficiarios, indicando que las 
municipalidades dan cobertura a los niños de 0 a 6 años, siendo ellos considerados como 
una prioridad por su estado de vulneración y necesidad en la que se encuentran. Esta 
prioridad es a quienes se presenten en un estado de vulnerabilidad, lo cual también está 
establecido y respaldado por nuestro Código Civil peruano, son prioridad la madres, los 
niños, los ancianos de los cuidados y protección que les brinda el Estado, por su estado de 
vulnerabilidad. 
El artículo 2 menciona como se debe organizar el PVL; que el comité debe conformarse 
por un representante de la Municipalidad que es el Alcalde, y otro funcionario de la misma 
entidad, el Ministerio de Salud también debe enviar un representante ya que es la 
Institución apropiada para determinar el valor nutricional y tres personas que sean 
representantes del Programa, además es parte también un representante de la Asociación 
Agropecuaria quien posee representatividad acreditada por el Ministerio de Agricultura. 
Al respeto, del artículo antes mencionado se puede apreciar las irregularidades del 
programa desde que parte con no cumplir lo establecido en la Ley, ya que en la reunión de 
este comité solo se presentan los miembros de la Municipalidad, mas no los otros 
representantes  cuya presencia es vital, debido a que es el Ministerio de Salud  quien 
mediante su representante es el idóneo para determinar el valor nutricional que deben 
consumir los niños, y muy parte de ello es el Ministerio de Agricultura quien debe 
asegurar que los alimentos provengan de fuente natural, lastimosamente al no estar 
presentes, la Municipalidad es quien presenta propuestas de licitaciones con postores que 
ellos creen convenientes y la ración que escogen es la que las representantes de los 
beneficiarios han señalado como correcta, sin ser ellos los especialistas apropiados, y ellos 
votan, como consecuencia ganan al ser los únicos, lo cual es una completa irregularidad. 
Art. 9 de la Ley 27470, estipula quien controla el Programa 
La CGR realiza el seguimiento a como se ejecuta el gasto del PVL, la Municipalidad rinde 
los gastos. 
Es necesario precisar, que está comprobado que lo mencionado en el art 9 tampoco se 
cumple, porque la CGR hace mucho tiempo realizó el seguimiento, en el año 2010 y emitió 
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informe, pero desde esa fecha no ha regresado a realizar el seguimiento, en la actualidad 
solamente envía un formato virtual a los trabajadores de administración del programa y al 
Ingeniero Alimentario , en el cual hay una pregunta de mero formalismo, donde dice 
responda si el Programa está funcionando bien, y el número de beneficiarios, ellos marcan, 
responden y eso es todo; ello indica una despreocupación por parte del Ente de control. 
Consecuentemente del mismo Art.9 se desprenden las Responsabilidades 
Está terminantemente prohibido que el PVL se realice con fines políticos, que los 
miembros del comité son los responsables del cumplimiento de esta norma. 
En la práctica ello no se cumple, es conocido desde antaño que el PVL está politizado, este 
programa tiene 33 años dese que fue constituido en el año 1985, y de todos estos años está 
documentado mediante medios audiovisuales transmitidos en noticias y reportajes como es 
que las coordinadoras son establecidas por que fueron las señoras que apoyaron en la 
campaña al Alcalde de aquel entonces, es por ello que cuando visitan sus casa las 
encuentran bien puestas y con todas las comodidades, cuando se supone que las personas 
que son parte son aquellas de extrema necesidad, sim embargo con el pasar de los años son 
ellas mismas que siguen establecidas como coordinadoras lo cual contraviene la Ley, ya 
que esta establece que deben ser coordinadoras sólo por tres años, pero la realidad 
demuestra que tienen más de 7 años o 10 como coordinadoras. 
Además de ello, citan a las madres que son las responsables de los beneficiarios para 
reuniones de apoyo a la candidatura del presente candidato a Alcaldía, como en la 
actualidad, el comité de acopio en el mes de Mayo cito a todos los comités de Caraballo 
para supuestamente acordar sobre la mejoría del PVL, sin embargo cuando ellas llegaron a 
la reunión se dieron por sorpresa que era con fines políticos y apoyar a un candidato, las 
señoras indignadas se retiraron a su domicilio. 
La Nutrición en el Perú 
En nuestro país, existe una afectación en la nutrición de los niños desde que nacen hasta 
que cumplen los 3 primeros años, aquello tiene repercusiones en el futuro, porque se ha 
comprobado científicamente que cuando el ser humano presenta desnutrición en esta edad, 
sufre de afectaciones muy negativas en cuanto al crecimiento, el desarrollo intelectual. 
Los estudios que se han realizado al respecto del presente tema, demuestran que este 
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problema de desnutrición es ocasionado principalmente porque existe una alimentación 
desordenada, ya que como consecuencia el organismo también adquiere diversas 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Es la ingesta de alimentos que carecen de nutrientes apropiados y las enfermedades que 
presentan estos niños, parte de la pobreza, que hace que ellos no puedan tener el acceso a 
la asistencia sanitaria para recuperar su salud, a hospitales y la información necesaria de 
los alimentos adecuados que necesitan consumir para un desarrollo óptimo. 
En el estado nutricional de los niños podemos observar si es que existe un inadecuado 
consumo de alimentos, que si es negativo ocasiona un retardo en su crecimiento, motivo 
por el cual muchos niños sufren de anemia, en el cual existe la falta de hierro.  
Brownlie (2001) Los niños de Perú sufren de desnutrición, es un 25% de niños que son 
menores de 5 años los que padecen de desnutrición crónica, lo cual es grave porque en 
muchos casos puede desencadenarse en muerte, además el 50% de estos niños sufre de 
anemia. El que exista deficiencias en su nutrición y la anemia son indicadores claves que 
ocasionan que los niños tengan mal rendimiento en la escuela, todo lo anteriormente 
mencionado repercutirá a futuro en la vida de este ser humano cuando se convierta en un 
adulto y ocasiona dificultades para que este tenga una vida productiva y con salud. 
Los niños en el Perú no son bien alimentados en los primeros años de vida, lo que se 
requiere es que desde los 6 meses hasta sus tres años, ellos puedan consumir la mayor 
cantidad de nutrientes necesarios, pero muchas madres de la población peruana lo 
desconoce, debido a que no están informadas o no buscan mayor información, algunas de 
ellas mencionan que solo han asistido a la posta médica para recibir orientación de como 
alimentar a sus hijos, pero que en las charlas recibidas han aprendido que en sopas, 
sustancias, caldos esta la alimentación y que además estas sustancias son mejores que las 
sólidas por si fácil ingesta al ser líquidos, lo cual es un error, porque las criaturas a esta 
edad necesitan también micronutrientes provenientes de animales. 
Entonces de lo anteriormente mencionado podemos observar que la población peruana 
tiene una mala alimentación. Ya que lo común que se conoce es que se alimentan de 
cereales y tubérculos, pero no de las fuentes proteínicas que el organismo necesita, es por 
eso que los autores Creed y Kanashiro mencionan que los niños en su introducción 
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alimentaria tienen alimentos complementarios que no son los adecuados y esto es la causa 
de la gran desnutrición de los niños en el Perú. 
En el Perú y también en otros países existen hábitos y costumbres de cómo se debe 
alimentar a los niños pequeños, los cuales no son los adecuados y esto porque son unos 
países en desarrollo, y esto no ayuda a que su nutrición sea optima, es por ello que esta 
población necesita informarse de cuáles son los elementos, clases adecuadas de 
alimentación, observando a través del tiempo las prácticas que se han realizado y hasta la 
actualidad, con los resultados que han obtenido.  
En la Actualidad la pobreza sigue en crecimiento, a pesar de los muchos esfuerzos que ha 
realizado el gobierno, la pobreza ya no es solo un fenómeno rural sino que ahora también 
está en las áreas urbanas. Anteriormente era conocido que la pobreza estaba solo en los 
lugares marginales, en provincias, mayormente en la sierra, pero la pobreza se ha 
extendido de tal manera que ahora es exclusivamente en las zonas urbanas. La pobreza se 
ha concentrado en Lima Metropolitana, esto porque desde los años 802 hasta el 2000, 
muchas pernas migraron a la capital en busca de un futuro mejor, y es así que Lima 
Metropolitana cuenta con demasiada de ser 1 millón paso a ser más de 3.5 millones de la 
población, los cuales han permanecido tristemente en un estado de pobreza. Esto cataloga a 
Lima Metropolitana como las personas pobres del Perú. 
Esta pobreza tiene consecuencias e impactos muy negativos, afectan directamente la 
seguridad alimentaria, el poblador peruano tiene una baja accesibilidad a micronutrientes, 
que se hallan provenientes de fuente animal, y esto es necesario que lo consuman los 
menores como alimento complementario, además que se le proporciones poco alimento al 
niño en la frecuencia del día también le perjudica, ya que ello también debe tener una 
frecuencia adecuada, existe poca ingesta de nutrientes en cada comida. Es por ello que los 
niños de 6 a 24 meses tienen una nefasta calidad alimentaria. 
El grupo de mayor riesgo nutricional en el Perú lo constituyen los pobladores de las zonas 
rurales y urbanas marginales. 
Brown (2000) En referencia a los alimentos procesados complementarios, que son 
importantes, ya que suman en valor nutricional indispensable para los niños pequeños. 
Porque esta mescla puede contar de fuentes energéticas y fortificadoras que contienen los 
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nutrientes necesarios que llegan a complementar a la leche materna y los alimentos 
convencionales que se preparan en casa para los pequeños. 
Pobreza y Programas sociales 
Foncodes (2002) Uno de los temas de mayor interés en los estudios académicos y políticos 
es la relación que existe entre el crecimiento económico, pobreza y el gasto social, de lo 
cual se derivan afirmaciones, las cuales llegan a situarse en un alto grado de consenso, 
como que el crecimiento económico puede ayudar en la disminución de la pobreza, aunque 
no definitivamente, para ello el crecimiento económico debe ser mayor al crecimiento 
demográfico, de la forma en que haya reales crecimientos en el ingreso per cápita.  
En referencia a los estudios de Producto Bruto Interno (PBI), Pobreza, crecimiento del PBI 
y reducción de la Pobreza, se reduciría la pobreza en un 2.0% anual; esto quiere decir que 
solo será en un 10% en los próximos 5 años, lo cual indica que sería muy difícil lograr una 
reducción de la pobreza rural del 72% al 52%. 
Reducir la pobreza extrema es un tema de preocupación y que exista una distribución 
adecuada respecto al crecimiento del PBI, el Instituto Nacional de Estadística e informática 
mediante su reporte informa que la pobreza extrema en la sierra rural no ha tenido cambios 
significativos, que la pobreza se registró en las ciudades de la selva y sierra; Y ello indica 
que el crecimiento económico solo favorece a las personas de la costa. Debido a ello los 
programas sociales se ven en el deber de compensar el bajo crecimiento económico en 
relación a la pobreza extrema.  
Programa del Vaso de Leche 
Según lo mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el PVL, fue creado 
mediante la LEY N° 24059 y complementado con la LEY N° 27470, con la finalidad de 
brindar una porción diaria de desayuno para combatir el estado de desnutrición que genera 
una desigualdad de oportunidades al encontrarse este grupo de personas en estado de 
pobreza, ya que se considera el mal estado de salud de los niños como una desprotección 
por parte del Estado, por lo cual se crea el PVL con el propósito de ayudar a este grupo de 
personas, Es importante mencionar que esta actividad se viene realizando con el apoyo de 




Ello porque muchos especialistas de la materia del PVL consideran que no existen las 
sanciones adecuadas ante tal afectación, sino que solo que considera como una falta 
administrativa, cuando por el contrario en tal caso existiría una afectación de derechos 
fundamentales. Aunado a ellos los especialistas de la materia que forman parte de la 
Contraloría General de la República mediante sus informes, auditorias y recomendaciones 
muestran como resultado que este programa no se desarrolla de forma adecuada conforme 
lo establece la ley 27470, Ley complementaria del PVL, además de lo antes mencionado 
existen muchos problemas en referencia al programa, como ya es conocido en las noticias, 
las marchas de madres porque le llegaron productos en mal estado, descompuestos; cuando 
se ha descubierto que los tarros de leche eran vendidos y también los demás productos que 
conforman la razón alimentaria del PVL. 
 
En la investigación que se ha realizado para el presente caso, se presentan varios supuestos 
de las posible fallas, donde se presume que la falla inicial no parte de la administración en 
sí, ya que la administración lo conforman los trabajadores solo encargados de recolectar a 
los empadronados y establecerlos en el sistema de Beneficiarios del PVL, y de recibir los 
productos de la ración y hacer la repartición; sino que la responsabilidad seria del mismo 
Comité, que está conformada por el Sub Gerente, el Alcalde y el Representante del 
MINSA, y de quienes son los encargados de dicho Comité, además de los encargados de 
las licitaciones, debido a que se conoce según precedentes que existe corrupción en la 
licitaciones de contratación con las empresas proveedoras de los productos para la ración, 
debido a que reciben coimas para contratar con ciertas empresas.  
 
Entonces aquello es un gran problema, porque hasta la fecha se conoce que ante estas fallas 
se ha cesado a funcionarios, pero luego de agotar la vía administrativa no se han seguido 
las medidas disciplinarias ante la vía Judicial, lo que sí está establecido por la Ley 
Sancionadora Administrativa, entonces aquí el problema sería el incumplimiento de la Ley.  
 
Subgerencia del Vaso de leche en Carabayllo 
La Municipalidad de Carabayllo tiene su Reglamento de Organización y funciones (ROF), 
mediante su ordenanza Municipal Nº0353/2016/MDC. 
La Municipalidad de Carabayllo se encarga de coordinar las transferencias de orden 
alimentario, que son destinadas por el Gobierno Central por las Instituciones encargadas. 
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El programa está a cargo de un Sub Gerente, que tiene calidad de Administrador, que es 
supervisado por el PVL para un correcto cumplimiento de sus funciones, conforme lo 
establece su Ley complementaria 27470. 
 
La Subgerencia del Vaso de leche depende funcionalmente y Jerárquicamente por la 
Gerencia  de salud y Proyección Social, el Alcalde designa a un funcionario Técnico 
Administrativo para el cumplimiento de las siguientes funciones: 
 
1.- La Planificación y organización del PVL. 
2.- La Coordinación con el Comité para la compra de la ración alimentaria. 
3.- La correcta distribución de la ración a todos los beneficiarios registrados. 
4.- Administrar la forma de distribución mediante los formatos adecuados. 
5.- Dar cuenta de las actividades desarrolladas al Comité del PVL y al Concejo Municipal. 
6.- Realizar las debidas coordinaciones con las diferentes Instituciones de Asistencia 
Alimentaria del Gobierno Central. 
 
 La Municipalidad 
En el Artículo 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como una definición 
constitucional nos refiere de las Municipalidades que:  
SOTO (2013) “Se encuentran ubicadas en el Derecho Público, son corporaciones 
autónomas que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene como principal 
objetivo que la satisfacción de las necesidades que presenta la comunidad local y asegurar 
que se desarrolle el progreso de esta sociedad, que logren un crecimiento económico, en 
donde puedan desarrollar negocios; una mejoría social, donde las personas puedan desarrollar 
un saludable núcleo familiar, ya que es de la familia donde se empieza la construcción de una 
sociedad saludable; también buscar un desarrollo cultural donde todos los vecinos puedan 
participar en diferentes actividades que fomente el aprecio a sus orígenes y la valoración de 
su patrimonio cultural.”(pag. 43) 
 
La ley orgánica de las Municipalidades establece que respecto a la organización de 
la Institución Municipal, son las Municipalidades las corporaciones que deben 
cuidar y promover los intereses de la comunidad. 




La Municipalidad y el vaso de leche 
En referencia del PVL, las Municipalidades, su adquisición, las distribuciones que el PVL 
fue creado en la década de los 80, durante el gobierno del señor Alfonso Barrantes Lingan 
y la función que realizaba era brindar el desayuno a los niños de los colegios estatales de 
Lima. 
Luego con la Ley N’ 24059 se regulo el PVL y se constituyó en el seno de cada 
Municipalidad. 
 
El comité Administración tiene las siguientes funciones: 
1. Elegir el tipo de producto que se repartirá en el programa; esto no se está 
cumpliendo en el Distrito de Carabayllo ya que quienes eligen el producto son las 
coordinadoras del programa vaso de elche, esto se corrobora en la entrevista realizada 
al Señor Eduardo Parra, encargado de la Administración del Programa vaso de leche, 
quien en la entrevista indica que son las coordinadoras quienes le entregan el pedido 
del producto que han seleccionado, y que las coordinadoras señalan que es lo que las 
madres de la población han escogido; lo cual contraviene lo estipulado en la Ley que 
establece que es el representante del Ministerio de Salud quien establece la posición de 
los niños, ya que pueden indicar en términos medidos lo que el niño requiere para una 
correcta alimentación. 
2.- Fiscalizar la recepción del Producto mensualmente para verificar que han 
llegado en correcto estado en los almacenes de la Municipalidad o lugares que se 
hayan establecido; en referencia a lo anteriormente mencionado, tampoco se cumple, 
tal como se comprueba en las noticias y medios de comunicación que hemos visto a 
madres realizar marchas porque el producto les ha llegado en mal estado, también en 
el Distrito de Carabayllo estas madres han acudido a OCI, el Sistema de Control 
interno de la Municipalidad para establecer sus quejas porque también han tenido han 
pasado periodos en los que la población no ha sido abastecida porque la 
administración no hizo una correcta licitación en el tiempo establecido. 
Al consultar con la administración de porque en las demoras con las licitaciones en 
cuanto a las empresas que son contratadas para la entrega de los productos, ellos 
informan que la Administración no es la responsable debido a que esta no maneja los 
recursos económicos, manejo de dinero para hacer las contrataciones, sino que es 
competencia de Logística, porque son ellos quienes escogen las empresas con las 
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cuales hacen las licitaciones, de lo cual se desprende que es bastante criticada tal 
función porque se conoce que les ofrecen coimas a este personal para contratar con 
tales empresas.  
3.- Fiscalizar una correcta distribución del producto y que se encuentre en buen 
estado al repartirse; La Administración del PVL menciona que ellos son los 
encargados de la repartición de los productos, que estás raciones deben ser entregadas 
para los 7 días de la semana, es por ello que  hacen la reparticiones pero no 
directamente a cada comité del PVL, sino a los acopios, ya que estos son menos y 
ellos lo distribuyen a los comités, según informa la Administración del PVL, no lo 
entregan a todos los comités porque son muchos; ante ello existiría un incumplimiento 
en la fiscalización, porque si no son ellos los que directamente lo entregan, entonces 
como pueden asegurarse de que llega en buen estado, completo para todos los 
beneficiarios, más aun cuando ya se conoce que en la anterior gestión de la 
Municipalidad, existió denuncias contra las coordinadoras del PVL debido a que 
estaban vendiendo los tarros de leche, y los demás productos de la ración. 
 
4.- Llevar un correcto registro de beneficiarios del programa  y actualizarlo para 
que personas que ya no requieren del beneficio puedan ser retirados e ingresen 
otras personas que lo requieren; Las personas encargadas de la administración del 
PVL son las que se encargan íntegramente del registro de beneficiarios únicos del 
PVL, registrando a cada persona, considerando como prioridad a los niños de 0 a 6 
años como lo establece la Ley, en la entrevista realizada a  la promotora del PVL Ana 
Gabriela Sanchez Gonzales, nos menciona que este sistema de registro ya se encuentra 
programado para admitir solo a los niños de las edades estipuladas en Ley, que el 
sistema no registra a personas mayores y borra automáticamente a quienes han pasado 
el límite de edad;  esto podría ser cuestionado porque la ley establece que también este 
programa debería tener como beneficiarios a niños mayores de 7 a 12 años, personas 
de la tercera edad y enfermos con TBC, quienes son la segunda prioridad, sin embargo 
debido a que el presupuesto es mínimo y no alcanza, solo se está cubriendo la primera 
prioridad, es decir niños de 0 a 6 años. Esto es porque el monto de dinero destinado al 
PVL viene a ser el mismo de hace 20 años, y esto no concuerda con el crecimiento 
demográfico, y esto es motivo también de muchas quejas que existen hacia el 
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Programa porque no registra a mapas niños que necesitan la ayuda, pero no lo hacen 
no porque no quieren, sino porque el presupuesto no alcanza. 
Actualmente en el PVL existe una atención diaria para 31250 niños empadronados, 
porque el dinero destinado es de s/3678369 anuales, es importante aclarar que este 
dinero solo cubre los insumos de la Ración Alimentaria, ya que el gasto de la gasolina 
lo asume la Municipalidad, y del mismo modo el salario para los trabajadores del 
PVL, también es dinero de la Municipalidad, los demás gastos operativos que puedan 
acompañar al programa son asumidos por la Municipalidad. 
 
Oficina de Control Interno (OCI) en la Municipalidad 
De acuerdo a la normativa OCI es un órgano de Control Institucional que forma parte 
fundamental de las Municipalidades. Este órgano institucional está completamente 
relacionado a la Contraloría General de Republica. 
La OCI es dirigido por su reglamento, debe tener una capacidad operativa para que realice 
el cumplimiento de sus funciones, las Municipalidades están obligadas a contar con la OCI 
porque es esta Institución la que ejecuta las acciones de control. 
Es la Municipalidad quien en la medida de todo lo posible debe crear una OCI, También lo 
puede hacer la (CGR), pero en caso de que  no ha podido constituirla a la fecha, lo podrá 
hacer la Municipalidad. 
Es la CGR quien designa al Jefe de la OCI, o puede ser designado por la Municipalidad 
para cumplir la función. Es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control el Marco 
Legal para su creación y la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece la Jerarquía 
de la Municipalidad  e incluye OCI, ley N’27972.  
OCI es quien realiza las auditorías al PVL, al ser un sistema de Control busca que este 
programa social se desarrolle efectivamente, es por eso que realiza distintas funciones para 
supervisar un correcto desarrollo de sus funciones.  
El PVL de la Municipalidad de Carabayllo le entrega reportes a la Contraloría 
trimestralmente, de los gastos y compras de las raciones. 
Además este programa tiene la obligación de entregar el resumen de empadronamiento al 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) periódicamente conforme lo 






La palabra administración que esta consignada en el título de la presente investigación 
contiene su etimología en el latín, La palabra administración proviene del latín ad que 
significa hacia dirección hacia un lugar determinado; y del latín ministe que significa la 
subordinación y obediencia, que significa que existe un sujeto que realiza una función que 
fue ordenada por otra persona, es decir, que se realiza un proceso bajo las indicaciones de 
un superior, las cuales están destinadas a cumplir con un objetivo. 
Al respecto Chiavenato (2001) señala que Administración es el proceso de organizar, 
planificar y controlar el uso de los recursos que se emplearan en las actividades de trabajo, 
todo ello con el propósito cumplir con las metas de una forma eficiente tal como lo 
requiere la entidad, empresa o el Estado como en el presente trabajo de investigación. 
Cuando al término administración se le hace referencia a un programa social, es una 
planificación clave para la dirección de todo manejo de una organización y es fundamental 
al dirigirse a un programa social, ya que el éxito de este organismo social depende 
directamente de una planificada organización administrativa. Es por ello que es necesario 
que la calidad de administración se clasifique como un requisito indispensable lo cual se 
considera así en los países en desarrollo. 
Por lo cual es la base esencial del desarrollo, que exista la más eficiente técnica de 
coordinación de los elementos, porque esto será el punto de partida para lograr el propósito 
que tiene como objetivo la organización del programa social del presente trabajo de 
investigación. 
Administración Pública 
En referencia a la AP, se hace mención a una descripción de Administración Pública 
relacionada al Estado, la cual se entiende como la organización que el Estado utiliza para 
desarrollar adecuadamente las demandas sociales y brindarle soluciones, a través de la 
transformación de recursos públicos, entre estas están las políticas públicas, políticas 
nacionales y sectoriales en acciones que modifiquen la realidad, mediante el servicio que 
se brinda a la sociedad a través de los programas sociales entre otros. 
Es decir la responsabilidad de la buena administración del programa social del presente 
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trabajo de investigación recae en la Organización responsable que determinada el Estado, 
la cual tiene la responsabilidad de realizar una correcta planificación, organización, y el 
establecimiento de los objetivos puntuales del presente programa, para el adecuado manejo 
de los recursos y las actividades de trabajo a realizarse por el logro de los objetivos que 
tiene el presente programa que está a cargo el estado para satisfacer las necesidades de una 
determinada población, las cuales en este caso se encuentran en una situación de pobreza y 
pobreza extrema. 
 
Delitos que se cometen en contra de la Administración Pública 
En función a aquellos delitos, con esta o con otra rubrica han sido objeto de la tutela penal 
desde los primeros códigos. En un momento como el actual en el que se discute 
constantemente sobre la eficacia y la necesidad del Derecho Penal, es importante indicar 
que está completamente legitimada la intervención penal en este ámbito. 
La corrupción viene desde muchos años atrás, en todos los países y esferas del mundo, es 
un mal con el que hemos de combatir por siempre. Respecto al efecto corruptor del dinero, 
del afán que tienen muchos de obtener prestigio es una permanente de todos los tiempos, es 
consustancial a la condición humana el conflicto de intereses, unido a la organización 
social la aparición de conductas divergentes de las pautas normativas. 
Se suele decir, para justificar el fenómeno de la corrupción, que determinadas prácticas 
desviadas o ilegales redundan en una mayor eficacia en el funcionamiento de las 
instituciones. Así hay corrupciones toleradas en sus niveles inferiores e incluso 
fomentadas, Contra este argumento se puede contestar, en primer lugar, que en el clásico 
debate, entre eficacia y legalidad resulta obvio que no pueden socavarse los fundamentos 
de una Institución para hacerla eficaz y en segundo lugar debe advertirse de que la falta de 
respuesta adecuada y la concurrencia de mayores tentaciones de perversión de lo público 
en beneficio de ganancias privadas (económicas de poder o de prestigio) pueden facilitar la 
extensión de prácticas ilícitas hasta convertirse en endémicas, provocando una 
deslegitimación institucional. 
Entonces ante aquello, de la forma en cómo se vive históricamente o culturalmente, de que 
manera se puede reaccionar ante estos acontecimientos que perjudican nuestra sociedad. 
Para la prevención de conductas de corrupción, la primera condición necesaria es la 
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valoración de tales prácticas como un mal social. 
Esto es solo para un entendimiento que tenga como finalidad el servicio que se debe 
brindar desde las entidades Públicas que tiene poderes públicos, ya que ellos están 
obligados a satisfacer los intereses y necesidades que presenta el pueblo peruano y que se 
proteja sus derechos, para que de esta forma se reaccione congruentemente contra la 
corrupción.  
La Administración se convierte en un ente necesitado de protección no por constituir parte 
de uno de los poderes del Estado, sino por construir un instrumento necesario, presupuesto 
que permite el acceso para los ciudadanos a los servicios  públicos en condiciones de 
igualdad, transparencia, objetividad, etc. Irán por tanto las legítimas expectativas de los 
ciudadanos , que se ven afectados ante el mal funcionamiento que la Administración debe 
desarrollar a priori de la sociedad mediante los programas sociales. La reprensión de estas 
conductas corruptas. 
Reyna (2009) La verdad es que sorprende que en un título en el que como se irá viendo se 
protegen conductas claramente alejadas del bien jurídico, se des tipifique la conducta 
imprudente, y además, sorprende también la pena relativamente baja con la que se 
sanciona la prevaricación dolosa. No se quiere decir con ello que la posición correcta sea 
la de castigar la prevaricación imprudente o subir la pena de la prevaricación dolosa, sólo 
se pone en manifiesto que sorprende el delito de prevaricación cuando se compara con 
otros delitos. La conducta típica sigue siendo la de dictar una resolución, en este caso no 
injusta, sino arbitraria. Se mantiene la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si 
cabe o no la prevaricación omisiva. (p.105) 
Financiamiento del Programa: 
Para el Financiamiento del Programa es necesario verificar el crecimiento demográfico, la 
Institución competente de realizar el depósito a este programa es el Ministerio de 
Economía y finanzas. Y el monto destinado anualmente solo es para cubrir los productos 
de la ración alimentaria. 
En función al financiamiento, el dinero destinado al PVL es el mismo de hace 20 años, lo 
cual no ha permitido que miles de niños de asentamiento humanos y poblaciones alejadas 
sean parte del programa, muy aparte de solo considerar a la prioridad de 0 a 6 años, existen 
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miles de reclamos a diario porque hay personas que piden ser empadronadas, pero debido 
al bajo presupuesto es imposible incluirlas. 
Es por ello que se requiere el establecimiento de un registro formal y único de 
beneficiarios porque la filtración que existe es de miles de personas que están consideradas 
siendo madres de los niños o personas mayores que ya no necesitan de la ayuda, que 
siguen consignadas porque  se tiene en conocimiento que estas coordinadoras consignan a 
sus familiares, ya que muchas persona con solvencia económica siguen recibiendo el 
beneficio, perjudicando así a muchos niños pobres que requieren de este apoyo, aquello los 
priva de que se encuentren en una igualdad de oportunidades. 
1.3 Formulación al problema  
Al respecto debemos considerar que el problema de investigación metodológicamente 
está definido según Vara (2015) como: 
“El porqué de su investigación, si hace una investigación es porque quiere resolver un 
problema, sea teórico o practico. Su investigación es una solución fundamentada, 
razonada y contundente” (p.194). 
Es así que en la presente investigación se tienen las siguientes interrogantes: 
 
Problema general 
¿De qué manera la administración del Programa Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de los niños en el distrito de Carabayllo en los años 2010 – 2016? 
Problema específico 1 
¿De qué manera se vulnera el principio del interés superior del niño con la 
administración del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo? 
Problema específico 2 
¿De qué manera se imponen las sanciones a los responsables de la ineficaz 





1.4 Justificación del estudio 
Monge (2011). Sostiene que un problema se justifica cuando se busca “realizar una 
descripción concisa de los motivos por lo que se establece que son válidas y por ende 
indispensable realizar dicha investigación, es decir que los motivos sean convincentes y 
justifiquen la inversión de los recursos, […]” (p. 69). 
En este sentido se puede sostener que la justificación teórica son razones que permiten 
argumentar el anhelo de verificar, rechazar, o aportar aspectos teóricos referidos al 
objeto de estudio. En concreto es la forma de demostrar porque el presente trabajo es 
importante para el derecho. La justificación práctica es el raciocinio por el que se puede 
señalar que la investigación propuesta ayudará en la solución de un problema concreto 
que afecta a la sociedad. La justificación metodológica sustenta las razones de la 
utilización de instrumentos y modelos de investigación para determinar que parte del 
problema de la sociedad vamos a resolver. 
Justificación teórica 
La tesis desarrolla y entiende como el PVL aporta al Derecho alimentario del menor 
como un mecanismo para asegurar los Derechos del Niño. En concreto la justificación 
teórica es la forma de demostrar porque el presente trabajo es importante para el 
derecho. 
Respecto al Derecho administrativo, se demuestra la necesidad de un ente rector que 
reglamente y sancione los procedimientos irregulares que comete la Municipalidad y el 
comité. 
Respecto al Derecho Constitucional se manifiesta la necesidad que el principio del 
Interés Superior del Niño, salga del papel y pase a ser una realidad, que su derecho ya 
no se quede en el documento sino se proteja realmente así sea algo pequeño, como en 
este caso un programa social en una pequeña comunidad. 
Justificación práctica  
La tesis servirá como una base de investigación para futuros investigadores que deseen 
plantear propuestas las cuales ayuden a resolver los problemas que involucran a los 
operadores del programa. 
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Además se busca brindar propuestas de solución para la mejoría del Distrito de 
Carbayllo, ya se apreció como la tesis ayuda al Distrito cuando la investigadora informo 
y explico a los pobladores sus derechos fundamentales y el de sus hijos. Ya que el fin de 
esta investigación no sólo fue obtener información de ellos sino aportar conocimiento 
que beneficie a los involucrados directos del estudio, los cuales son la unidad de 
análisis. 
Justificación metodológica 
El presente trabajo de investigación se sustentó en un enfoque metodológico, cualitativo 
tipo de investigación básica, de teoría fundamentada, secuencialmente los métodos de 
análisis de los resultados obtenidos. Por lo tanto la tesis ha tenido un procedimiento 
metodológico que justifica el sustento de su desarrollo y conclusiones. 
1.5 Supuestos u Objetivos del trabajo 
Supuesto jurídico General 
La administración del Programa vaso de leche afectó gravemente al derecho alimentario 
de la niñez en el Distrito de Carabayllo, ya que los niños se encuentran en estado de 
desnutrición vulnerando el Derecho a la salud. 
Supuesto jurídico 1 
Se vulnera de manera grave el Interés Superior del niño, que comprende el derecho al 
alimento y a la salud, el cual tiene una consagración expresa en la Convención de los 
Derechos del niño y es una norma de obligatorio cumplimiento ratificado por el Perú el 
4 de septiembre de 1990. 
Supuesto jurídico 2 
Las sanciones se imponen de manera deficiente a los responsables de la ineficaz 
administración del Programa vaso de leche, en el ámbito penal, ya que se resuelven 
como una responsabilidad de mera gestión del Programa, clasificándose sólo como una 





Objetivo Jurídico general 
Determinar de qué manera la administración del Programa Vaso de Leche afectó al 
derecho alimentario en el Distrito de Carabayllo en los años 2010 – 2016. 
Objetivo Jurídico específico 1 
Determinar de qué manera se vulnera el interés superior del niño con la administración 
del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
Objetivo Jurídico específico 2 
Determinar de qué manera son eficientes las sanciones a los responsables de la 






































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Tipo de  Investigación 
Según el autor  Bernal (2010) la Metodología de Tesis responde a como se va desarrollar 
la investigación. 
Para escoger el tipo de investigación se debe tener presente los objetivos de la tesis, los 
problemas trazados y los supuestos planteados. 
El tipo es básico orientado a la comprensión. 
El Tipo de investigación que se utilizó en el presente trabajo es  investigación descriptiva, 
documental y exploratoria. Según Bernal (2010) es descriptivo porque me acerco al sector 
del PVL y veo como se comportó este programa entre los años 2010 al 2016, es 
documental porque tomo referentes teóricas, documentales, autores que hablan sobre la 
administración  PVL. Y es exploratoria porque aplico directamente la encuesta y 
entrevista; y obtengo fuente de información primaria. 
El enfoque es cualitativo, en función a ello el autor Hernández (2006) explica lo que 
significa una investigación de enfoque cualitativo  con un ejemplo práctico: es como 
ingresar en un laberinto donde se sabe dónde se comienza  pero no donde se termina, 
donde se ingresa con convicción, pero no con un mapa que se encuentre detallado, y se 
debe tener como certeza que la mente debe estar abierta para estar preparada para 
improvisar. 
Diseño de investigación 
Al respecto Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) indican:  
“Se resalta que los diseños cualitativos son flexibles y abiertos, y su desarrollo debe adaptarse a 
las circunstancias del estudio. Por otra parte, se señala la naturaleza literaria de los diseños 
cualitativos y el hecho de que realmente no hay fronteras entre ellos.”(p.468) 
 
El diseño es de teoría fundamentada 
2.2 MÉTODOS DE MUESTREO 
Caracterización de sujetos 
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Otiniano y Benites (2014) En referencia a la caracterización de sujetos, aquello radica en 
señalar a quienes son los participantes que forman parte de la historia, describiendo los 
estilos, arquetipos, patrones, conductas de los participantes. 
En la presente investigación se ha definido a los especialistas competentes de la materia al 
presente tema de investigación; ya que tendrán mayor alcance en el conocimiento de los 
temas que se encuentran identificados. 
Entrevistados: Los especialistas del PVL, un Ingeniero Alimentario, los abogados 
especializados en la materia Constitucional, Administrativo y Civil, Un Juez Penal y un 
Fiscal Provincial. 
Tabla N°1: Sujetos 
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Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018.  
Población  
La Población es el conjunto de seres que tienen importancia para la presente investigación, 
ya que son sujetos directamente involucrados con el problema de la investigación. 
La Población está determinada por los beneficiarios del Programa Vaso de Leche del 
Distrito de Carabayllo, en este caso los padres responsables de los niños de 0 a 6 años, 





Hernandez et al (2004), señala que la muestra es un grupo determinado que se escoge de la 
población, la cual nos ayudará a entender el conflicto real, nos brindara un acercamiento al 
fenómeno de estudio, y nos permitirá contrastar los resultados obtenidos con los supuestos 
establecidos en el presente tema de estudio. 
Debido a la amplitud del Distrito de Carabayllo y el deseo de conocer la realidad 
problemática en distintos lugares del Distrito, la muestra la representan los padres de los 
niños de 0 a 6 años de los asentamientos humanos. 
En función a la muestra según el autor Bernal (2010) se realizara la formula estadística 
para obtener el número de encuestas que se debe realizar, en caso de que se obtenga como 
resultado un número elevado y no se realice tan número sino menos, poder una muestra no 
probabilística o convencional, lo cual significa que la investigadora encuesta a un menor 
número de personas, ya sea por el favor tiempo o la falta de recursos. 
2.3 Rigor Científico 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Sandín (2003) Una investigación debe ser congruente, eficaz, pero un elemento que no 
debe faltar es el de validez, que una investigación no válida es una investigación falsa. 
Denzin, Lincoln (2005) Lo que debe caracterizar a un investigador cualitativo son tres 
aspectos: 
1. Un nuevo posicionamiento con los participantes.- las múltiples voces que habían 
permanecido calladas, excluidas y que contrasentido porque es esa comunidad 
donde se investigaba lo que tenía razón de ser, el involucrarse y permitir que sean 
muchas voces y que sean escuchados, debe ser un compromiso del investigador 
2. Un posicionamiento no solo político, epistemológico, ideológico; eso debe estar 
completamente unido a que el investigador debe accionar, no debe quedarse solo en 
escribir e investigar sino que debe promover la acción. 
3. El investigador debe promover la justicia social, concibiendo la imagen no de un 
triángulo, sino de cristales, que significa varias miradas, varios autores participar. 
Entonces teníamos una investigación tradicional en la cual se pretendía colocarle una 
camisa de fuerza de los elementos de una investigación cuantitativa para una investigación 
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cualitativa pese a que son totalmente diferentes, luego la fase moderna que incorpora 
nuevos criterios y la fase postmodernista donde se entiende que debo reconocer que no hay 
una sola verdad, sino que hay varias verdades, que lo que puede ser objetivo para alguien 
es totalmente falso en otra comunidad. 
La problemática en una investigación cualitativa no es que si es válido o no, sino que va 
más allá, si algo es útil, importante y da el consenso de la verdad en esa comunidad, 
entonces la investigación cualitativa tiene nuevos postulados dado a la post modernidad 
que es un postulado que permite que se alcen esas voces, incluso la discusión muy 
interesante en uno de los materiales, la discusión sobre si los beneficios económicos 
obtenidos en una investigación deberían reflejarse en una comunidad que fue el objeto y 
centro de su investigación y también debería ser no solo económico sino también el 
reconocimiento intelectu7al a esa sabiduría popular y debe ser una acción y mejora para 
construir una sociedad más libre y democrática 
Entrevista 
Hernandez et al (2015) sostienen que la entrevista en el estudio cualitativo es más íntima, 
flexible y la investigadora tratara de ser lo más cercana a sus entrevistados para obtener 
mayor información, la entrevista no tiene una estructura establecida, ya que puede ser 
modificada en el campo de estudio como se requiera para obtener datos que ayudaran a 
lograr el objetivo. 
Es por ello que la investigadora ha seleccionado para la entrevista a especialistas de la 
materia del presente estudio, como los administradores del PVL, un Ingeniero Alimentario, 
especialistas de Derecho Constitucional, un Juez Penal, un Fiscal Provincial para que con 
sus conocimientos ilustren con sus conocimientos su opinión de como se ha desarrollado 
en PVL en función del Derecho Alimentario de los niños. 
Cuestionario 
Bernal (2010) señala que: 
“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con 
el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 




Por lo tanto en el presente estudio es necesario el cuestionario en el campo de estudio para 
obtener la información de forma directa y así conocer el verdadero problema que enfrentan los 
beneficiarios del PVL, así como recibir sus observaciones.  
Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes: 
Guía de preguntas de entrevista 
Guía de preguntas de cuestionario 
Análisis de fuente documental: normativa, doctrinaria y jurisprudencial 
Validez del Instrumento 
Los instrumentos han sido validados por los asesores de la Oficina de investigación, 
quienes a través de sus conocimientos y experiencias validaron la entrevista, cuestionario y 
fuentes de análisis documental. 
Los Asesores se presentan a continuación: 
Tabla N°2: Validez del instrumento 
Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 






























Tabla N°3: Validez del instrumento 
Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 





















Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018.  
 
Tabla N°4: Validez del instrumento 
Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 
























2.4 Análisis Cualitativo de los datos 
Método de análisis de datos 
Luego de haber obtenido los datos, pasaremos a ordenarlos y resumirlos, para realizar el 
análisis. Para tal objetivo se emplearán las técnicas de recolección de datos, propios de una 
investigación del enfoque cualitativo.  
El método que se ha utilizado es el Interpretativo, por ser el idóneo para esta tesis, al 
respecto Guastini (1990) afirma que: 
 “El término interpretar puede ser analizado en cuanto actividad o en cuanto resultado de esa 
actividad. La teoría de la interpretación del derecho parte de considerar dicho término en el 
segundo de sus sentidos. Por esa razón el objeto de la teoría de la interpretación del derecho 
son los discursos de los intérpretes, es decir el resultado al que da lugar la actividad de los 
sujetos que interpretan el derecho. Concretamente, la teoría de la interpretación jurídica se 
define como un análisis lógico de los discursos de los intérpretes.”(p.20) 
Es comprensible y necesario considerar que en el análisis de los resultados no sólo se 
utiliza un método sino que se complementa con la utilidad de lo demás, es por ello 
que a continuación se menciona los otros métodos de los cuales se complementa. 
Método deductivo 
Los datos obtenidos de fuente normativa, doctrinaria y Jurisprudencial, de los entrevistados 
y cuestionados generaron conclusiones generales respecto al Derecho Alimentario, 
Programa Vaso de leche, de las cuales se deduce de manera particular el problema de la 
investigación. 
Método Analítico 
Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndose en sus partes para así poder 
observar sus causas y efectos. 
Método Comparativo (de Derecho Comparado) 
Villabella (2015) señala que: “El método derecho comparado permite revisar dos objetos 
jurídicos pertenecientes a un mismo dominio, tales como procedimientos, normas, 
instituciones, etcétera, lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias.” 
Es el análisis que se realiza en función a las leyes de derecho comparado, normas que 
tienen relación con el tema del presente estudio.  
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Método de Integración 
Porque el Derecho en el Perú se basa no solo en el Derecho contemporáneo sino de lo 
pasado, sistemas que han servido como integración, como el Derecho Romano Indiano 
hasta lo que ahora tenemos. 
2.5 Aspectos Éticos 
El estudio de investigación científica ha sido realizado respetando el método científico, con 
respecto a las reglas establecidas por la Universidad y las pautas del asesor Temático y 
Metodológico. 
La investigación es realizada con respeto a los derechos de autor, citando las respectivas 
referencias bibliográficas bajo el estilo (APA) AMERICAN PSYCOLOGICAL 












































En este capítulo se pasara a detallar las respuestas de los entrevistados, Al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que, este tipo de entrevista de la 
investigación cualitativa es flexible, permite que el entrevistado se sienta en la libertad de 
brindar los puntos de vista que tiene de un determinado tema, el entrevistador se puede 
sentir en la libertad de incluir nuevas preguntas que le ayuden a obtener más información. 
Las preguntas no están predeterminadas, por la característica flexible que tiene, se puede 
variar las preguntas, el entrevistador puede manejarlas. 
3.1 Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista 
En este capítulo se consignara los datos obtenidos de la técnica de entrevista 
Tabla Nº   Ficha Técnica de entrevistados 
Entrevistado Descripción 
EDUARDO GUERRERRO PARRA Administrador del PVL en Carabayllo 
ALFREDO OLAYA COTERA Abogado especialista en Derecho 
Administrativo 
ERICK VILDOSO CABRERA Abogado especialista  en Derecho 
Constitucional 
FRANCISCO MAGUIÑA ALDAÑA Ingeniero de Alimentos 
OMAR AHOMEC CHAVEZ Juez Penal de la Corte Superior de Justicia 
ALEJANDRO ARRIARAN LOPEZ Fiscal Provincial 
ANGEL LA TORRE GUERRERO Abogado especialista en Derecho Civil 
ANA SANCHEZ GONZALES Promotora del PVL en Carabayllo 
Entrevistas realizadas durante los días 1 al 9 de junio de 2018, en la Ciudad de Lima. 








Resultados del Objetivo General: 
Los resultados obtenidos de la técnica de entrevista se establecen a continuación:  
 OBJETIVO GENERAL  
Determinar de qué manera la administración del Programa Vaso de Leche afectó al 
derecho alimentario en el Distrito de Carabayllo en los años 2010 – 2016. 
 
De la Pregunta Nº1 de la entrevista: En su opinión ¿La forma en que se ha 
administrado el Programa Vaso de Leche (PVL) cómo afectó el derecho alimentario 
de la niñez en el Distrito de Carabayllo?   
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que la forma en que se ha desarrollado el PVL en el Distrito de 
Carabayllo afecta en cierto grado debido a que el presupuesto que asigna el Estado al PVL es 
de s/3 678 369 anuales, y es por ello que sólo están empadronados 31 250 niños, dejando de 
lado a miles de niños que también necesitan el desayuno. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que la administración del PVL afecta el derecho 
alimentario cuando el producto el producto que debe llegar en buen estado y cumpliendo con el 
valor nutricional establecido por ley, no lo hace, es entonces cuando se ve vulnerado el derecho 
de los niños. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2018) trasmite que, afecto de manera directa al Derecho Alimentario de 
los niños por cuanto impide su normal desarrollo físico como intelectual y esta situación ha 
dado lugar a la desnutrición crónica en el país. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, afecta directamente el Derecho alimentario del 
niño, en que no cumple con las kilocalorías necesarias, que la forma como está establecido en 






Además La Torre (2018) menciona que, porque existe una mala distribución entre los 
dirigentes y los padres de familia de los niños, por cuanto la leche no llega a los más pobres 
sino se queda con los dirigentes. 
Entrevistado 6: 
Arriaran (2018) señala que sí podría darse la situación en la cual la mala 
administración del PVL estaría afectando el Derecho alimentario de la niñez, 
por el problema de desnutrición que existe en la actualidad. 
De la Pregunta Nº2: En su opinión ¿El Programa del Vaso de Leche en el 
Distrito de Carabayllo en qué manera ha cumplido con su objetivo primordial 
de combatir la desnutrición y garantizar el Derecho a la Salud de los niños? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que El PVL cumple su objetivo primordial de combatir la desnutrición 
y garantizar el Derecho a la Salud de los niños, toda vez que brinda la atención diaria a todos 
los niños inscritos al programa, los cuales son 31 250 empadronados y es importante 
mencionar que el Gobierno solo se destina s/367 836 9 anuales, monto que solo cubre los 
insumos de la ración alimentaria. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que ha cumplido con su objetivo principal porque 
realizamos el empadronamiento de la primera prioridad que son los niños de 0 a 6 años, ya que 
el programa se preocupa por ellos al estar establecidos en la Ley como la primera prioridad. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, no se ha cumplido con el objetivo primordial porque 
en el Perú todavía se registran muchos casos de desnutrición crónica. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, no cumple con su objetivo primordial, porque hay 
demora en las licitaciones y el producto se entrega a destiempo, además no priorizan a los 
beneficiarios, por la Municipalidad no selecciona. 
Entrevistado 5: 
Además La Torre (2018) menciona que, de la manera en que las autoridades y los propios 




Arriaran (2018) señala que, el programa Vaso de leche habrá cumplido en parte porque es un 
programa manejado por intereses políticos. 
 
De la Pregunta Nº3: En su opinión ¿Cuál o cuáles son las funciones de la 
Contraloría en la Administración del PVL a fin de evitar que personas 
infiltradas se beneficien con este programa?  
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que La función que cumple la Contraloría es de supervisar, mediante 
auditorias, recomendaciones y medidas para mejorar la atención; toda vez que no se infiltren 
personas que no requieran ser beneficiarios. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que La función que desarrolla la Contraloría mediante las 
auditorias es que la información conste actualizada en los padrones físicos. Es por ello que el 
sistema está programado para rechazar a personas que no cumplen con el requisito, además la 
Oficina de Control Interno (OCI) busca a los niños para comprobar. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2018) trasmite que, se debe buscar esta información en el marco legal 
correspondiente a la Contraloría General de la República, en el ROF y MOF. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, ninguna porque no han verificado nada, la 
Contraloría les envía un formato para rellenar, el cual solo es de mero formalismo, pero no 
fiscaliza, en la actualidad no. 
Entrevistado 5: 
En cuanto a Olaya (2018) señalo que, Mediante el Órgano de Control Interinstitucional del 
desempeño de la Administración Pública, para salvaguardar los recursos de las Instituciones 







Además La Torre (2018) menciona que, las funciones fundamentales, con las 
de controlar, fiscalizar y verificar que los alimentos lleguen a los niños 
necesitados. 
Entrevistado 7: 
Desde otro punto de vista Ahomec (2018), tiene una función de auditoria, para evitar que se 
desvíen los fondos públicos. 
Entrevistado 8: 
Arriaran (2018) señala que, la Contraloría tiene la función de fiscalizar que este programa está 
cumpliendo con sus objetivos establecidos. 
De la Pregunta Nº4: En su opinión, ¿Cómo fueron focalizados los niños que han sido 
seleccionados para recibir los beneficios alimenticios que brindó el programa del 
Vaso de Leche en el Distrito de Carabayllo durante los años 2010 – 2016? Explique 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que Para focalizar a los niños, existen lineamientos para cada 
empadronamiento, pobreza, pobreza extrema, de acuerdo a las categorías de atención y es 
requisito indispensable que la persona resida en el Distrito. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que El PVL trabaja junto a las coordinadoras del Comité 
que pertenece a la organización Distrital, ellas son las responsables de consignar a los niños 
que requieren el programa. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, utilizan criterios discrecionales, antojadizos y 
caprichosos; que dan pie a la filtración en este programa. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, la Municipalidad no realiza este trabajo, sólo los 






Además La Torre (2018) menciona que, por edades, considerando a los más pequeños por su 
edad. 
Entrevistado 6: 
Arriaran (2018) señala que, los niños no han sido focalizados conforme a lo establecido en su 
Ley. 
Resultados del Objetivo Específico Nº1 
Los resultados obtenidos de la técnica de entrevista se establecen a continuación: 
Objetivo Jurídico específico 1 
Determinar de qué manera se vulnera el interés superior del niño con la 
administración del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
 
De la Pregunta Nº5: En su opinión ¿Cómo el principio del interés superior del niño se 
ve vulnerado con una ineficaz administración del PVL?  
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que El principio del interés superior del niño se ve vulnerado cuando 
no se cumple con el objetivo del PVL, se afectaría a la nutrición, al no brindar el valor 
nutricional que se requiere. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que Se vulnera gravemente, porque si hay un 
proceso de licitación, por no dar la celeridad al caso, se dejaría de atender a 31000 
000 niños. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, aunque necesariamente no se haya comprobado una 





Posteriormente Maguiña (2018) indica que, se ve muy vulnerado porque si encontramos un 
niño que lo necesita y no está consignado, sería muy vulnerado. 
Entrevistado 5: 
Además La Torre (2018) menciona que, porque el que no sean suministrados con los alimentos 
básicos pone en riesgo la salud de los niños. 
Entrevistado 6: 
Arriaran (2018) señala que, el Principio del Interés Superior del niño se ve 
vulnerado ya que la irresponsable acción por los miembros de comité puede 
ocasionar perjuicios a la salud. 
De la Pregunta Nº6: El principio del interés superior del niño es considerado un 
principio rector guía de la Convención de los derechos del niño, y tiene una 
consagración expresa de carácter universal, entonces ¿Al existir una mala 
administración del PVL se estaría afectando sólo un mero programa social o 
Derechos del niño como al alimento y a la salud? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que Si se vulnera los derechos del niño, como al alimento y a la salud, 
porque el entregar productos en mal estado puede deteriorar la salud de los niños. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que Se estaría afectando el Derecho del niño y de la 
salud, porque el Estado tiene la obligación de proveer el alimento a los niños, los cuales están 
propensos a contraer la enfermedad de TBC. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite, me aúno a la Convención, respecto a todo lo que 
involucre a los niños. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, Derechos como al Alimento y a la Salud, porque 






Además La Torre (2018) menciona que, primero que se afectan los derechos fundamentales de 
los niños. 
Entrevistado 6: 
Arriaran (2018) señala que, se está afectando el derecho de los niños cómo el alimento y a la 
salud, porque este programa debe considerar que está relacionado a niños, los cuales tienen una 
protección especial en todos sus ámbitos. 
 
De la Pregunta Nº7: En su opinión ¿Con la ineficaz administración del PVL de qué 
manera se vulneraría la Convención de los Derechos del niño? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que Una ineficaz administración es un mal manejo del presupuesto o 
que este llegue en malas condiciones, porque afecta directamente al niño dejándolo sin ración 
alimentaria. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que, se estaría vulnerando de forma grave, ya que su 
objetivo primordial es los niños. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, se vulneraria de manera directa ante el supuesto 
caso que el PVL tenga una ineficaz administración. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, se vulnera de manera grave, porque no existe un 
verdadero filtro y empadronamiento de las personas que sí requieren el beneficio. 
Entrevistado 5: 
Además La Torre (2018) menciona que, se vulnera porque no son eficientes en la 
administración de los procesos en desmedro de los más pequeños. 
Entrevistado 6: 
Arriaran (2018) señala que, si se vulnera la Convención de los Derechos del niño, porque esta 
establece que el Estado busca proteger a esta población vulnerable  
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De la Pregunta Nº8: En su opinión ¿La Administración del PVL cómo cumple con su 
objetivo primordial establecido en la ley N°27470, teniendo en cuenta que este 
programa se creó con la finalidad de beneficiar a los niños combatiendo la 
desnutrición? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que Cumplimos con este objetivo brindando la atención diaria a los 
beneficiarios empadronados del Distrito, cumpliendo con los aspectos sanitarios. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que Cumple en la forma que la obligación de la 
administración del PVL es registrar a los beneficiarios en el Registro Único de beneficiarios 
del PVL. Porque el MIDIS lo solicita cada semestre; y esa es nuestra constancia. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, esta pregunta para que sea más acertada, considero 
que debe ir destinada a los administradores. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, cumple de manera muy 
irresponsable porque no llega a los más necesitados. 
Entrevistado 5: 
Además La Torre (2018) menciona que, no porque la estructura de la distribución de los 
alimentos a los más pequeños no son correctamente distribuidas. 
Entrevistado 6: 
Arriaran (2018) señala que, visiblemente se aprecia que no cumple con su objetivo primordial 




Resultados del Objetivo Específico Nº2 
Los resultados obtenidos de la técnica de entrevista se establecen a continuación: 
Objetivo Jurídico específico 2 
Determinar de qué manera son eficientes las sanciones a los responsables de la 
administración del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
De la Pregunta Nº9: En su consideración ¿De qué manera el tratamiento jurídico de la 
gestión del PVL protege los derechos del niño? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que En que la ración debe cumplir con las categorías nutricionales 
exigidas por el Ministerio de Salud, y en caso de que no se prepare el desayuno se sanciona a la 
coordinadora del comité y a los socios responsables. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que En la manera que si alguien denuncia, por ejemplo 
que la Coordinadora denuncie al sub gerente del PVL, se hace un seguimiento hasta agotar la 
vía administrativa, sobre todo la Contraloría ya que tiene como principal función velar por 
los intereses del Estado. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, este tratamiento jurídico de la gestión del PVL 
presenta lagunas y vacíos en cuanto a la protección de los derechos del niño. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, de ninguna manera, porque el procedimiento 
administrativo sancionador solo es de forma leve, solo se da el cese temporal. Es en el ROF 








En cuanto a Olaya (2018) señalo que, todo tratamiento jurídico de este programa debe tener 
como prioridad la defensa del Derecho a la vida, la defensa Constitucional. 
Entrevistado 6: 
Además La Torre (2018) menciona, porque es un derecho fundamental, el Derecho a la Salud 
como parte de un derecho implícito. 
Entrevistado 7: 
Desde otro punto de vista Ahomec (2018), busca que se cumpla con el Derecho a la vida, el 
Derecho a su desarrollo. 
Entrevistado 8: 
Arriaran (2018) señala que, considero que es ambiguo su reglamento y que los derechos del 
niño no se ven protegidos. 
De la Pregunta Nº10: En su opinión ¿Considera usted que las sanciones se imponen de 
manera deficiente a los responsables de una ineficaz administración del Programa 
vaso de leche? ¿Porque? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que No, porque hay precedentes donde ya se han sancionado a 
funcionarios responsables del programa, los errores que comete un funcionario repercuten, por 
eso debe ser una persona con experiencia. Estoy de acuerdo con las sanciones. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que No creo que es deficiente, porque si han habido 
procesos administrativos. La persona que tenga una queja contra el PVL va directamente a OCI 
y ellos les reciben y escuchan sus declaraciones además de encargarse del aspecto jurídico. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, las sanciones deficientes no están estipuladas así, 
considero que las sanciones deben ser más rigurosas porque involucra derechos de los Niños. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, sí porque no les dan una sanción estricta para que 




En cuanto a Olaya (2018) señalo que, sí porque estos programas se encuentran desde antaño 
politizados, y esta politización no permite la eficacia del Derecho, en su aspecto de sanción, 
disciplinario, hasta penal. 
Entrevistado 6: 
Además La Torre (2018) menciona que, sí porque las sanciones que cometen son muy graves 
y no cumplen su ejecución sancionadora. 
Entrevistado 7: 
Desde otro punto de vista Ahomec (2018), se podría investigar sobre el delito de peculado o 
también malversación de fondos 
Entrevistado 8: 
Arriaran (2018) señala que, las sanciones están establecidas en el procedimiento administrativo 
sancionador disciplinario, pero sin embargo no se cumplen. 
De la Pregunta Nº11: ¿Considera usted que se debería aplicar sanciones penales 
a los responsables de la ineficaz administración del Programa vaso de leche en 
el Distrito de Carabayllo? ¿Porque?  
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que Sí, porque no solo repercute en la parte administrativa, sino 
directamente en el niño. Y es necesario porque sería un precedente para que futuros 
funcionarios sean más responsables. La pena debe ser de acuerdo a la gravedad. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que Considero que sí, el programa no tiene contacto con 
el dinero, los responsables serian la Gerencia Municipal y Logística, ya que son quienes 
realizan las licitaciones, y se sabe allí existe la corrupción y también hay coimas. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, sí porque se pueden identificar la comisión de 
distintos delitos contra la Administración Pública y delitos de Función. 
Entrevistado 4: 
Posteriormente Maguiña (2018) indica que, a los verdaderos responsables sí, porque sería la 




En cuanto a Olaya (2018) señalo que, por supuesto que sí, porque mucho del daño causado no 
al programa sino a sus beneficiarios atentan contra bienes jurídicos protegidos por el Derecho 
Penal, desde corrupción de funcionarios hasta la vida misma. 
Entrevistado 6: 
Además La Torre (2018) menciona que, sí porque se pone en riesgo la salud de los niños. 
Entrevistado 7: 
Desde otro punto de vista Ahomec (2018), si se demuestra la ineficacia, el caso de peculado 
culposo, en este caso sí. 
Entrevistado 8: 
Arriaran (2018) señala que, si es necesario la aplicación de sanciones en el ámbito penal, 
considero que sí es necesario. 
De la Pregunta Nº12: En su opinión ¿Lo establecido en el procedimiento 
administrativo sancionador es lo suficientemente riguroso ante una mala 
administración del PVL? ¿Porque? 
Entrevistado 1: 
Guerrero (2018) señala que No es lo suficientemente riguroso, por ello debería haber sanciones 
penales, ya que solo existe por el momento el cese o la inhabilitación del funcionario 
responsable. 
Entrevistado 2: 
Asimismo Sanchez (2018) menciona que No, porque son flexibles las sanciones, hasta vuelven 
a ejercer el cargo. Esto me molesta ya que es por fines económicos perjudicando derechos 
fundamentales de los niños. 
Entrevistado 3: 
Por otro lado Vildoso (2010) trasmite que, sí es lo suficientemente riguroso, sin embargo el 
problema es de aplicación de esas sanciones. 
Entrevistado 4: 




En cuanto a Olaya (2018) señalo que, el procedimiento administrativo sancionador 
disciplinario es suficiente para la esfera administrativa, porque incluye la destitución pero es 
insuficiente cuando estas faltas superan los límites del Derecho Administrativo. Por ello se 
justifica que el Derecho Penal se inmiscuya en estos asuntos con su poder sancionador. 
Entrevistado 6: 
Además La Torre (2018) menciona que, No lo es, porque permite que se siga cometiendo 
delitos penales. 
Entrevistado 7: 
Desde otro punto de vista Ahomec (2018), si son rigurosos y están bien establecidos, el 
problema es que no se aplica la Ley porque no sancionan a los responsables. 
Entrevistado 8: 
Arriaran (2018) señala que, es propio ante faltas administrativas, siempre que no supere estos 
límites. 
3.2. Descripción de Resultados de la Técnica: Cuestionario 
Ficha Técnica de la Encuesta 
Datos Descripción 
Total encuestados  20 
Edad Personas adultas 
Condición de la persona Madres Beneficiarias del PVL 
Lugar Asentamiento Humano Los algarrobos y el cerro de 
Carabayllo 
La encuesta se aplicó durante los días 21 al 24 de Junio de 2018 
Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
Pregunta Nº1 
¿Usted considera ineficaz la administración que realiza el Programa vaso de Leche?   
Al respecto el 80% de los encuestados ha señalado que SÍ es ineficaz la administración que 






¿Usted considera que la administración del PVL afecta el derecho alimentario y la salud de 
los niños? 
Al respecto el 70% de los encuestados ha señalado que SÍ afecta el derecho alimentario y la 

































¿Para usted el PVL realiza una correcta entrega de los productos que comprende la ración 
alimentaria diaria? 
Al respecto el 80% de los encuestados ha señalado que el PVL NO realiza una correcta 
entrega de los productos que comprende la ración alimentaria diaria. 
 
Pregunta Nº4 
¿Para usted el PVL cumple con asegurar el desayuno de los niños los 7 días de la semana? 
Al respecto el 100% de los encuestados ha señalado que el PVL NO asegura el desayuno de 
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¿Para usted el principio del interés superior del niño se ve vulnerado cuando existe ineficaz 
administración del PVL? 
 
Al respecto el 80% de los encuestados ha señalado que SI se ve vulnerado el principio del 




¿Usted considera que al vulnerar este principio, se vulnera el Derecho al Alimento y la 
Salud del niño? 
Al respecto el 80% de los encuestados ha señalado que SI al vulnerar este principio se 
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¿Para usted, ante una incorrecta administración del PVL no sólo se vulnera un mero 
programa social sino derechos fundamentales? 





¿Usted considera que existe un ineficaz tratamiento de las leyes respecto a las sanciones que 
se deben aplicar a los responsables? 
Al respecto el 70% de los encuestados ha señalado que SI existe un ineficaz tratamiento de 
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¿Usted considera que se deben implementar sanciones más drásticas a los responsables de 
una ineficaz administración? 
Al respecto el 100% de los encuestados ha señalado que SI se deben implementar sanciones 




¿Usted considera que en el Distrito de Carabayllo ya anteriormente han ocurrido problemas 
en relación a una mala administración del PVL? 
 Al respecto el 60% de los encuestados ha señalado que SI anteriormente han ocurrido 
























3.3 Descripción de resultados de la técnica: Análisis de Fuente Documental. 
Análisis Doctrinal 
En la técnica de Análisis de Fuente documental se han consignado datos relevantes 
para el presente estudio. 
Resultados del objetivo General 
A continuación se expone el documento que se analizó en función al Objetivo 
General. 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
Determinar de qué manera la administración del Programa Vaso de Leche afectó al 
derecho alimentario en el Distrito de Carabayllo en los años 2010 – 2016. 
  
Chiavenato (2001) señala que la Administración es un proceso de planificar, organizar, 
dirigir, controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de 
lograr los objetivos y metas de la organización de una forma eficiente. (p.3). 
Koury (2010) manifiesta que este programa presenta varias irregularidades, como el hecho 
de que las raciones de leche que reciben los beneficiarios no cumplen con el valor 
nutricional exigido conforme se estipula en la disposición legal o que gran parte de las 
adquisiciones realizadas por los municipios no se hacen bajo concurso público, lo que 
genera como consecuencia que ciertas empresas proveedoras de leche posean el monopolio 
del mercado. 
Vásquez (2010) señala que actualmente existe 1’342.000 de beneficiarios infiltrados en 
el Programa vaso de leche, es decir personas que no deben recibir esta ayuda del Estado. 
Pero se estima que hay más de un millón de individuos denominados ‘niños de leche’, es 
decir personas entre 18 a 65 años de edad que siguen recibiendo la ayuda del Programa 
vaso de leche. 
Según Cárdenas (2011) en la investigación titulada ' Programas de alimentación escolar en 
el ámbito de América Latina - Una propuesta de modernización para Costa Rica, que se 
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desarrolló en la Universidad UNED, para obtener el título de Doctor en Educación, 
siguiendo el método mixto concluyó: 
El resultado de estos programas en referencia al impacto en la nutrición se manifiesta 
cuando se ha logrado que la anemia disminuya y que los niños tengan un mejor 
crecimiento. Aparte de esto se deben generar políticas públicas que incentiven la 
desparasitación, también que se debería integrar un programa de salud escolar tal como 
tiene el país de México y Chile.  
Enciclopedia Jurídica Omeba que define a los alimentos como: El derecho que tiene toda 
persona a recibir de otro conforme a Ley, para atender a su subsistencia, lo cual también se 
declara por Ley o Convenio. El criterio de obligación que tiene un padre de brindarle los 
alimentos a su hijo que comprende todo lo referido a su bienestar y desarrollo adecuado, 
también está constituido en la Declaración de Derechos Humanos y en la Convención de 
los derechos del niño. Estas normas internacionales han sido acogidas por el Perú y 
también suscritas, es  por ello que han pasado a ser leyes internas, como está establecido en 
nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 55, donde está estipulado que los 





Resultados del Objetivo específico 1 
A continuación se expone el documento que se analizó en función al Objetivo 
Específico 1. 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 
Determinar de qué manera se vulnera el interés superior del niño con la administración 
del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
Bruñol (2012) afirma que: 
“ La existencia de principios consagrados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño que son de carácter estructural, es decir, que permitan a su vez ejercer 
otros derechos y resolver conflictos entre ellos. Estos principios son los de 
igualdad y no discriminación (Artículo 2) efectividad (Artículo 4), autonomía y 
participación (Artículo 5 y 12), y protección (Artículo 3)”(pg.2). 
Brownlie (2001) Los niños de Perú sufren de desnutrición, es un 25% de niños que son 
menores de 5 años los que padecen de desnutrición crónica, lo cual es grave porque en 
muchos casos puede desencadenarse en muerte, además el 50% de estos niños sufre de 
anemia. El que exista deficiencias en su nutrición y la anemia son indicadores claves que 
ocasionan que los niños tengan mal rendimiento en la escuela, todo lo anteriormente 
mencionado repercutirá a futuro en la vida de este ser humano cuando se convierta en un 
adulto y ocasiona dificultades para que este tenga una vida productiva y con salud. 
Resultados del Objetivo específico 2 
A continuación se expone el documento que se analizó en función al Objetivo Específico 
2. 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 
Determinar de qué manera son eficientes las sanciones a los responsables de la 




Reyna (2009) manifiesta que se suele decir, para justificar el fenómeno de la corrupción, 
que determinadas prácticas desviadas o ilegales redundan en una mayor eficacia en el 
funcionamiento de las instituciones.  Así hay corrupciones toleradas en sus niveles 
inferiores e incluso fomentadas, Contra este argumento se puede contestar, en primer lugar, 
que en el clásico debate, entre eficacia y legalidad resulta obvio que no pueden socavarse 
los fundamentos de una institución para hacerla eficaz y en segundo lugar debe advertirse 
de que la falta de respuesta adecuada y la concurrencia de mayores tentaciones de 
perversión de lo público en beneficio de ganancias privadas (económicas de poder o de 
prestigio) pueden facilitar la extensión de prácticas ilícitas hasta convertirse en endémicas, 
provocando una deslegitimación institucional. 
3.4 Descripción de resultados de la técnica: Análisis Normativo 
Resultados del Objetivo General 
Los resultados de las normas analizadas en función del Objetivo general se exponen a 
continuación: 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
Determinar de qué manera la administración del Programa Vaso de Leche afectó al 
derecho alimentario en el Distrito de Carabayllo en los años 2010 – 2016. 
  
LEGISLACIÓN PERUANA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ señala en su dispositivo legal artículo 4 
que los niños son protegidos especialmente por la comunidad y el Estado ante la situación 
de abandono. 
EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PERUANO menciona en su 
dispositivo legal del título preliminar artículo 1 que se considera niño a toda persona desde 
que fue concebido hasta que cumpla los 12 años de edad y adolescente a toda persona de 
los 12 años hasta cumplir los 18 años de edad. Además en su dispositivo legal artículo 2 
del mismo cuerpo legal señala que el niño es sujeto de derechos, libertades y protecciones 
específicas aunado a que deberán cumplir las obligaciones estipuladas en esta norma. 
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Respecto a las fuentes de interpretación y aplicación del presente código señala: 
Que se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de nuestra Constitución política 
del Perú, La Convención de los derechos del niño al cual estamos suscritos y los convenios 
internacionales a los cuales el Perú se ha ratificado. Las instituciones familiares se rigen al 
presente código y también al código Civil para todos los temas relacionados con niñez y 
adolescencia. En forma supletoria al presente código se aplicaran las normas del código 
Penal, código Procesal Civil y código Procesal Penal. Cuando se trate de niños y 
adolescentes que pertenezcan a grupos étnicos, comunidades nativas o indígenas se tomara 
en cuenta sus costumbres, siempre que estas no vayan en contra del Orden Público. 
Programa del Vaso de Leche 
Fue creado mediante la LEY N° 24059 y complementado con la LEY N° 27470, 
con la finalidad de brindar una porción diaria de desayuno para combatir el estado 
de desnutrición que genera una desigualdad de oportunidades 
Derecho Alimentario en el Perú 
En el artículo 472 de Nuestro Código Civil que se aplica de forma genérica, ha sido 
modificado por nuestro Código de Niños y Adolescentes en su artículo 101, donde 
menciona que: Se considera alimento todo lo necesario para su sustento, un lugar donde 
habitar, su ropa, educación, que se le enseñe a trabajar, tenga su seguro de salud y sus 
tiempos de recreación. Además de ello que también se considera alimentos el tiempo en 
que la madre está en etapa de gestación, desde que concibió hasta que da a luz. 
 
La Norma Complementaria del PVL, Ley 27470 
En su artículo 6 establece a los beneficiarios, indicando que las municipalidades dan 
cobertura a los niños de 0 a 6 años, a las madres gestantes y en periodo de lactancia. 
El artículo 2 menciona como se debe organizar el PVL; que dicho comité está integrado 
por el Alcalde , un funcionario municipal, un representantes el Ministerio de Salud y tres 
representantes de la PVL, además por un representante de la Asociación de 
Agropecuarios, representatividad acreditada por el Ministerio de Agricultura. 
Continuando con el análisis del mismo cuerpo legal, En el inciso 4.1 del artículo 4 se 
estipula que será el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud el que determine el 




Resultados del Objetivo Específico 1 
Los resultados de las normas analizadas en función del Objetivo Específico 1 se exponen a 
continuación: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 
Determinar de qué manera se vulnera el interés superior del niño con la administración 
del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
Reyes Mediante la Resolución Legislativa N°25278, el Perú ratifica la 
Convención sobre los Derechos del niño, con fecha 14 de agosto de 1990. Este 
instrumento internacional contiene los principios del Derecho de Alimentos de 
los Niños, son los siguientes: 
 
Principio 2  
El niño gozará de protecciones especiales, que le brinden oportunidades, para 
que pueda desarrollarse en diferentes ámbitos, físicos y mentales; considerando 
su dignidad como persona humana. Por lo cual el PRINCIPIO DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE NIÑO será tomado como una consideración fundamental, para 
toda ley que se promulgue en relación a los niños. 
Principio 4. 
Los servicios de la seguridad social son beneficios de los que gozara el niño 
indiscutiblemente, podrá desarrollarse gozando de buena salud como un 
derecho fundamental, es por ello que se le brindara a la madre y al niño todo el 
cuidado y protección, la madre tendrá atención prenatal y postnatal, el niño 










Resultados del Objetivo Específico 2 
Los resultados de las normas analizadas en función del Objetivo Específico 2 se exponen a 
continuación: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 
Determinar de qué manera son eficientes las sanciones a los responsables de la 
administración del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. En el marco de la Ley 
N°27785, se ha expedido la resolución de Contraloría N°367-2003-CG que aprueba el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, el mismo que tiene como finalidad regular el 
procedimiento sancionador y establecer las formalidades, escalas, criterios de gradualidad 
y demás requisitos para la aplicación de sanciones, así como para la identificación de las 
infracciones previstas en la Ley. 
El precitado reglamento es de alcance para los funcionarios y servidores Públicos de las 
entidades a que se refiere el artículo 3° de la Ley; El Jefe y personal del Órgano de Control 
Institucional en adelante OCI; con excepción de los Jefes de OCI que formen parte del 
personal de la Contraloría General, a los cuales le son aplicables las disposiciones del 
Reglamento Interno de Trabajo. Las Sociedades de Auditoria, en adelante SOA, 
incluyendo a los socios así como a su personal si fuera el caso; y las personas Jurídicas y 
Naturales que manejen recursos del Estado o a quienes se les haya requerido información o 
a su presencia por mantener relaciones con las entidades sujetas al Sistema Nacional de 
Control. 
Art. 9 de la Ley 27470, de la Supervisión y Control 
La Contraloría General de la República supervisa el gasto del PVL, la Municipalidad rinde 
los gastos, bajo responsabilidad al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control. 
Art.9 de mismo cuerpo legal, de las Responsabilidades 
Está terminantemente prohibido la politización del programa del Vaso de Leche, serán 
responsables del cumplimiento de esta norma el responsable del Pliego respectivo y 
solidariamente los miembros del comité. 
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3.5 Descripción de los Resultados de la Técnica: Análisis Jurisprudencial 
Resultados del Objetivo Específico 1 
Los resultados de la jurisprudencia analizada en función al Objetivo Específico 1 se 
exponen a continuación: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 
Determinar de qué manera se vulnera el interés superior del niño con la administración 
del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Sala 2da del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Magistrados: Mesía Ramírez, Eto Cruz, Álvarez Miranda  
.Consideraciones del Tribunal 
Es relevante tener presente el principio que rige a toda actuación del Estado y los 
particulares sobre toda decisión que involucre a niños y adolescentes, establecido en el 
artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y Adolescentes, referido al 
Principio del Interés Superior del Niño y del adolescente, que expresa que: 
En toda medida concerniente al niño y el adolescente que adopte el Estado a través de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, Los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, y sus demás instituciones, así como e n la acción de la 
sociedad se considera el Principio del Interés Superior del niño y del adolescente y el 
respeto a sus derechos. Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil 
y Código Procesal Penal se aplicaran cuando corresponda en forma supletoria al presente 
Código. 
La protección del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente (ISNNA) como 
contenido Constitucional 
Anteriormente el TC (STC 02132-2008-PA/TC) ha precisado que el principio 
constitucional de protección del ISNNA constituye un contenido Constitucional implícito 
del artículo 4 de la norma fundamental donde establece que la Comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño y al adolescente. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño establece entre otras disposiciones las 
siguientes: 
En atención deber ser prioritaria pues el ISNNA tiene precedencia en la actuación estatal 
respecto de aquellas decisiones judiciales en las que no se encuentren comprometidos sus 
derechos fundamentales. 
El principio Constitucional de protección del ISNNA presupone que los derechos 
fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad tienes 
fuerza normativa superior no solo en el momento de la producción de normas, sino 
también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose en un principio de 
ineludible materialización para el Estado. 
Irreparabilidad Parcial de amparo de la demanda de autos 
Este colegiado estima que de volverse los hechos al estado anterior sería dejar sin efecto 
los beneficios de alimentos para la menor, por eso confirma la resolución del a quo de 
declaro fundada en parte la demanda de autos en el Juzgado de Barranca donde se ordenó a 
Elvis zuñiga cumpla con pasar la pensión alimenticia mensual y adelantada de s/300 
nuevos soles a favor de su hija, resolución que se encuentra en etapa de ejecución. 
El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, no con el propósito de reponer las 
cosas al estado anterior, lo cual resulta inviable, si no con el objetivo de evitar conductas 
como las que aquí se han analizado puedan repetirse. 
El TC con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 
declarar fundada la demanda de amparo, al haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la debida motivación. 
Exhortar a las autoridades judiciales a que se abstengan de incurrir en el futuro en las 
acciones lesivas iguales o similares a las descritas en los fundamentos de la presente 
sentencia. 
Establecer como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, conforme al artículo VI del título 






























Luego de haber consignado los datos, corresponde discutirlos a fin de que se contraste y 
verifique si es que se cumplen los objetivos planteados, para tal efecto se ha determinado 
no realizar la copia literalmente de los objetivos, sino ordenarlos temáticamente ya que 
aquello ayudar a entender con mayor claridad. 
Discusión del Objetivo General: 
Objetivo General 
Determinar de qué manera la administración del Programa Vaso de Leche afectó al 
derecho alimentario en el Distrito de Carabayllo en los años 2010 – 2016. 
 
Supuesto jurídico General 
La administración del Programa vaso de leche afectó gravemente al 
derecho alimentario de la niñez en el Distrito de Carabayllo, ya que los 
niños se encuentran en estado de desnutrición vulnerando el Derecho a la 
salud. 
 
Discusión de los Entrevistados 
De las respuestas dadas por los entrevistados señalan que el PVL si afecta el derecho 
alimentario de los niños, asimismo ratifica el especialista de la Administración del PVL,  
Los resultados son corroborados con lo que señala el Doctor  Vildoso (2018) cuando 
trasmite que, afecto de  manera directa al Derecho Alimentario de los niños por cuanto 
impide su normal desarrollo físico como intelectual y esta situación ha dado lugar a la 
desnutrición crónica en el país.  
Por otro lado Olaya y Maguiña (2018) señalan que no se ha cumplido con el objetivo de 
combatir la desnutrición porque sigue existiendo una alta tasa de desnutrición, además no 
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cumple con su objetivo porque demora en el proceso de las licitaciones para la obtención 
de la ración alimentaria, lo cual perjudica a los niños. 
Sin embargo Guerrero (2018) señala que la administración del PVL si cumple con su 
objetivo de combatir la desnutrición ya que reparte la ración alimentaria todos los días, 
pero que por otro lado la forma en que se ha desarrollado el PVL en el Distrito de 
Carabayllo afecta en cierto grado el Derecho alimentario de los niños, debido a que el 
presupuesto que asigna el Estado al  PVL es de s/3 678 369 anuales, y es por ello que sólo 
están empadronados 31 250 niños, dejando de lado a miles de niños que también necesitan 
el desayuno.  
Discusión de los encuestados mediante la técnica del cuestionario. 
De todos los encuestados el 80% ha señalado que SÍ es ineficaz la administración 
que realiza el Programa vaso de Leche. 
Por otro lado, de todos los encuestados el 70% ha señalado que SÍ afecta el derecho 
alimentario y la salud de los niños.    
En total acuerdo todos los encuestados, el 100% ha señalado que el PVL NO asegura el 
desayuno de los niños los 7 días de la semana. 
Sin embargo existe un 20% de los encuestados que considera que la Administración 
del PVL si es eficaz y señalan en observaciones que les sirve de ayuda en la 
alimentación de sus hijos; este 20% está representado exactamente en un 10% del 
asentamiento humano “el mirador” de torre blanca y un 10% del asentamiento 
humano “Los algarrobos” de Carabayllo. 
Discusión de Análisis Doctrinal 
Según Cárdenas (2011) en la investigación titulada “Programas de alimentación 
escolar en el ámbito de América Latina - Una propuesta de modernización para Costa 
Rica”, que se desarrolló en la Universidad Estatal a Distancia, para obtener el título de 
Doctor en Educación, siguiendo el método mixto concluyó: 
El resultado de estos programas del impacto en la Nutrición se realiza cuando se logra que 
la anemia disminuya y que los niños tengan un mejor crecimiento. 
Con lo anteriormente mencionado, la tesis de investigación de índole similar al fenómeno 
de la presente investigación que sirve como base al presente estudio, se entiende que un 
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programa social tiene éxito cuando combate la desnutrición; sólo logrando ello protege el 
derecho alimentario y la salud de los niños. 
Koury (2010) manifiesta que este programa presenta varias irregularidades, señala que la ración 
alimentaria que se distribuye a los niños no cumple con el valor nutricional establecido en Ley, y 
que las licitaciones para la obtención de los recursos no se hacen bajo concurso público. 
Vásquez (2010) señala que actualmente existe 1’342.000 de beneficiarios infiltrados, son personas 
que no deben recibir este beneficio, personas mayores, que siguen consignadas porque no 
existe una formalidad en la consignación de beneficiarios. 
Discusión de Análisis Normativo 
Mediante la Resolución Legislativa N°25278, el Perú ratifica la Convención sobre los 
Derechos del niño, con fecha 14 de agosto de 1990. Este instrumento internacional 
contiene los principios del Derecho de Alimentos de los Niños. 
En el Principio Nº4 se establece que el niño gozara de buena Salud como derecho 
fundamental, es por ello que el Estado protegerá al niño y a la madre. 
 
LEY N° 27470, en la cual se establecen las normas complementarias para la correcta 
administración de recursos y la ejecución del PVL que tienen a su cargo la municipalidad y 
la respectiva administración del PVL. Este cuerpo legal en su artículo 6 establece a los 
beneficiarios, indicando que las municipalidades dan cobertura a los niños de 0 a 6 años, a 
las madres gestantes y en periodo de lactancia. 
Lo anteriormente expuesto no se cumple en la práctica porque están consignadas personas 
de 30 años, las madres de los niños, además están incluidos niños que superan la edad 
prioritaria. 
El artículo 2 menciona como se debe organizar el PVL; que dicho comité está integrado 
por el Alcalde , un funcionario municipal, un representantes el Ministerio de Salud y tres 
representantes de la PVL, además por un representante de la Asociación de Agropecuarios, 
representatividad acreditada por el Ministerio de Agricultura. Lo anteriormente 
mencionado tampoco se cumple en la práctica porque nunca se presenta el representante de 
la Asociación de agropecuarios, de esta manera la Municipalidad tiene la mayoría de votos 




Continuando con el análisis del mismo cuerpo legal, En el inciso 4.1 del artículo 4 se 
estipula que será el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud el que determine el 
valor nutricional mínimo. Lo anteriormente mencionado tampoco se cumple en la práctica, 
ya que son las coordinadoras del PVL en coordinación con las madres beneficiarias 
quienes escogen el producto que mejor les parece. 
Seguido a ello la Ley señala que el abastecimiento es obligatorio para los 7 días de la 
semana, sin embargo en la realidad les entregan la ración solo para 5 días. 
 
Luego de la discusión de los resultados obtenidos en función del Objetivo General, se 
entiende que el PVL sí afecta el derecho alimentario, ya que como consecuencia de sus 
irregularidades se impide el desarrollo físico e intelectual de los niños ocasionando un 
estado de desnutrición;  
Se desprende del resultado de entrevistas, cuestionario, doctrina y normativa que existe 
vulneración al derecho alimentario de los niños del Distrito de Carabayllo, afectando su 
derecho Alimentario y a la Salud, toda vez que no se cumple con lo estipulado en su 
reglamento Ley 27470 Norma del PVL. 
En consecuencia se logró verificar que la administración del Programa vaso de leche, en el 
desarrollo de sus funciones no cumple lo estipulado en su reglamento Ley 27470 , debido a 
que existen demoras en las licitaciones de la ración alimentaria, los insumos no son 
entregados los 7 días a la semana sino sólo para 5 días y el Presupuesto que asigna el 
Estado es de s/3 678 369 anuales, que solo cubre para empadronar a  31 250 niños, dejando 
de lado a miles de niños que también necesitan recibir el desayuno, ello contribuye a la 
desnutrición infantil que afecta gravemente el Derecho alimentario y el Derecho a la salud 








Discusión del Objetivo Específico 1 
Objetivo Jurídico específico 1 
Determinar de qué manera se vulnera el interés superior del niño con la 
administración del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
 
Supuesto jurídico 1 
Se vulnera de manera grave el Interés Superior del niño, que comprende 
el derecho al alimento y a la salud, el cual tiene una consagración expresa 
en la Convención de los Derechos del niño y es una norma de obligatorio 
cumplimiento ratificado por el Perú el 4 de septiembre de 1990. 
 
Al respecto Guerrero y Maguiña (2018) transmiten que el principio del Interés Superior 
del Niño si se ve vulnerado cuando no brinda el valor nutricional adecuado a los niños, 
y afecta a la calidad nutricional de los niños, además sería muy vulnerado el niño en 
situación de pobreza que necesita ser beneficiario y no está consignado, ello debido a 
que no existe una estricta consignación de beneficiarios. 
Por otro lado Guerrero (2018) ratifica que sí se vulnera los derechos de los niños, al 
alimento y a la salud, porque cuando se han entregado productos en mal estado por la 
demora de las licitaciones, como consecuencia se ocasiona un deterioro de la salud de 
los niños. 
Posteriormente Maguiña (2018) confirma que se ha vulnerado gravemente el Principio 
del Interés Superior del niño y la Convención de los derechos del niño porque no existe 




Discusión acerca de los encuestados mediante la técnica del cuestionario. 
En los resultados del cuestionario, el 80% los beneficiarios señalan que si se ha vulnerado 
el principio del interés superior del niño por la ineficaz administración del PVL, además 
el 80% señala que al vulnerar este principio, como consecuencia se vulnero el Derecho al 
alimento y a la salud, como observaciones la población beneficiaria indico que se debe 
establecer como coordinadoras del comité a personas consientes, porque el comité de 
Administración del asentamiento humano “Los algarrobos”  está consignado por personas 
ineptas que consignan a los beneficiarios a su conveniencia. 
Discusión Doctrinal 
Respecto a la desnutrición el autor Brownlie (2001) sostiene que los niños de Perú sufren 
de desnutrición, es un 25% de niños que son menores de 5 años los que padecen de 
desnutrición crónica, lo cual es grave porque en muchos casos puede desencadenarse en 
muerte, además el 50% de estos niños sufre de anemia. El que exista deficiencias en su 
nutrición y la anemia son indicadores claves que ocasionan que los niños tengan mal 
rendimiento en la escuela, todo lo anteriormente mencionado repercutirá a futuro en la vida 
de este ser humano cuando se convierta en un adulto y ocasiona dificultades para que este 
tenga una vida productiva y con salud. 
Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto al reconocer el estado de 
desnutrición de los niños es propio que los programas orientados a la alimentación 
cumplan diligentemente, ello debido a que el interés superior del niño es una norma de 
obligatorio cumplimiento, consagrado como una norma de carácter Universal, principio 
rector guía de la Convención de los Derechos del niño, toda vez que el Perú ratifico la 
Convención el 4 de setiembre de 1990 y toda norma ratificada por el Perú es Considerado 
como Derecho Nacional. 
Discusión Jurisprudencial 
El análisis Jurisprudencial del presente objetivo es de relevante interés debido a que se 
aprecia  como el principio del Internes superior del niño prima ante el Procedimiento 
Procesal establecido por Ley, ya que respecto a  todo lo que involucre a niños y 




En la Sentencia del Tribunal Constitucional, Ex Nº04058-2012-PA/TC se declaró 
fundada la demanda de amparo, se exhorto a las autoridades jurisdiccionales que se 
abstengan de incurrir en el futuro en las acciones lesivas y se estableció como Doctrina 
Jurisprudencial Vinculante los criterio contenidos en los fundamentos. 
Lo resuelto por el TC respalda el Interés Superior del Niño, toda vez que la 1era Instancia 
declaro concluido el proceso por alimentos porque la recurrente llego con 2 minutos tarde 
porque tenía a su hija delicada de salud, pese a que ello presento su justificación y solicito 
reprogramación de la audiencia, la Juez sin analizar su escrito declaro concluido el 
proceso, justificando su razón en el tercer párrafo del artículo 203º del Código Procesal 
Civil, referido a la conclusión del proceso por inasistencia de las partes. Sin embargo el 
Tribunal Constitucional no está de acuerdo y llama la atención a la Juez indicando que 
tomo el fácil camino de concluir el proceso, ya que las instancias Jurisdiccionales deben 
primar la protección del niño, su derecho al alimento en función al Derecho a la vida, que 
el interés superior del niño prima ante esta formalidad establecida en el Código Procesal 
Civil, por cuanto se debate la vida de un niño y sus derechos fundamentales están en 
riesgo. Declarando fundada la demanda de amparo y ordenando que el demandado 
cumpla con depositar la pensión alimenticia. 
En consecuencia se logró entender que sí se vulnera de manera grave el Interés Superior 
del niño cuando la administración del Programa vaso de leche no brinda el valor nutricional  
adecuado, ya que es el Ministerio de Salud quien debe escoger los insumos, sin embargo lo 
escogen las madres de familia, además no existe un filtro formal  que registre a  los beneficiarios 
y debería ser la Municipalidad quien realice el registro en acuerdo con la administración, sin 
embargo en la práctica es la presidente del comité del asentamiento humano quien los registra, 
lo que genera una grave vulneración al Principio del Interés Superior del niño, el cual tiene una 
consagración expresa de carácter Universal en la Convención de los derechos del niño ratificado 







Discusión del Objetivo Específico 2 
Objetivo Jurídico específico 2 
Determinar de qué manera son eficientes las sanciones a los responsables de la 
administración del Programa vaso de leche en el Distrito de Carabayllo. 
 
Supuesto jurídico 2 
Las sanciones se imponen de manera deficiente a los responsables de la 
ineficaz administración del Programa vaso de leche, en el ámbito 
penal, ya que se resuelven como una responsabilidad de mera gestión 
del Programa, clasificándose sólo como una responsabilidad 
administrativa.  
 
Los entrevistados consideran que las sanciones se imponen de manera deficiente a los 
responsables de una ineficiente administración del Programa vaso de leche, al respecto 
Maguiña y Olaya(2018) señalan que no existen sanciones estrictas ante este problema, 
sanciones que realmente frenen la inadecuada administración del PVL, que eso debería 
corregirse para que los responsables tengan respeto, y que en caso de darse la sanción 
debería ser responsables directos, además que estos programas se encuentran politizados 
desde antaño, y esta politización no permite que exista una eficacia del Derecho, en el 
aspecto de sanción disciplinaria; y de ser necesario hasta penal. 
Aunado a ello los especialistas consideran que se deberían aplicar sanciones penales a los 
responsables de una inadecuada administración del PVL, ante ello Ahomec y Olaya  
(2018) señalan que están de acuerdo en que si se deben aplicar sanciones penales, que sí se 
puede identificar la comisión de distintos delitos contra la Administración Pública y delitos 
de Función; además que mucho del daño causado a los beneficiarios atentan contra bienes 
jurídicos protegidos por el Derecho Penal, desde Corrupción de Funcionarios hasta la vida 
misma; que en el caso de encontrarse la ineficacia, el caso de peculado culposo, en este 
caso sí se debería recurrir al ámbito penal. 
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Guerrero, Sanches, Maguiña, La Torre (2018) coinciden en la opinión de que lo 
establecido en el Procedimiento Administrativo Sancionador no es lo suficientemente 
riguroso, ya que ante un inadecuado manejo del PVL el funcionario solo obtendría como 
castigo el Cese o la Inhabilitación de su cargo. 
Por otro lado tienen una perspectiva diferente Vildoso y Ahomec (2018), ya que ellos 
consideran que el procedimiento administrativo sancionador si es lo suficientemente 
riguroso, sin embargo el problema es que no existe una correcta aplicación porque no se 
sancionan a los responsables. 
Al respecto Olaya (2018) realiza una acotación que es importante, es el procedimiento 
administrativo sancionador disciplinario suficiente para la esfera administrativa porque 
incluye la destitución del funcionario responsable, pero es insuficiente cuando estas falta 
superan los límites del Derecho Administrativo, por ello es necesario que el Derecho Penal 
se inmiscuya con su poder sancionador. 
Discusión acerca de los encuestados mediante la técnica del cuestionario. 
De la población beneficiaria en el cuestionario realizado, el 70% ha señalado que si 
existe un ineficaz tratamiento de las leyes respecto a las sanciones que se deben aplicar 
a los responsables, el 100% de los encuestados señala que si se deben aplicar sanciones 
más drásticas a los responsables, como observaciones en la hoja de cuestionario 
señalan que anteriormente ya ha habido problemas respecto a la entrega de productos 
malogrados, lo cual se comprueba en la entrevista realizada al Administrador del PVL 
Eduardo guerrero parra, cuando el confirma que ha habido marchas de las madres en el 
Distrito de Carabayllo por que les entregaron los productos con retraso y en mal estado, 
a lo cual el indica que se dio por la demora en las licitaciones que gestiono el PVL; esta 
información se puede visualizar en el anexo Nº1 de entrevistas realizadas a los 
especialistas del PVL. 
Es necesario añadir otra irregularidad que manifiestan los beneficiarios mediante sus 
observaciones emitidas en el cuestionario, donde se han quejado de que estos centros de 
acopio donde se entrega la ración alimentaria les cobra s/6.00 soles anualmente por comité, 
que son 20 comités, además por el costal deben pagar s/50 céntimos y en caso de no 
recoger la ración, tienen que asumir una multa de s/10.00 soles. Ello ocurre todos los 
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viernes a las 4 de la tarde cuando se realiza la entrega en el centro de acopio ubicado en el 
km22, paradero 21 de “el hondo” del Distrito de Carabayllo. 
Discusión Doctrinal 
Ahora bien, estamos de acuerdo con lo afirmado por Koury (2010) cuando señala que no 
existe un ente rector que reglamente y sancione los procesos irregulares que cometen los 
municipios y los comités, que menos aún existió una adecuada entrega de productos a los 
comités, y la gestión logística que aplicaron las municipalidades fue deficiente. Lo 
mencionado por el autor se comprueba en la entrevista realizada al Ingeniero de Alimentos 
de la Municipalidad de Carabayllo, Francisco Maguiña cuando señala que la Contraloría 
no se apersona al PVL a verificar si los procesos son regulares, que no fiscaliza el correcto 
manejo y distribución del PVL, que no existe una adecuada entrega de los productos a los 
comités porque la entrega se hace a los centros de acopio, que la gestión logística que 
aplica la municipalidad es deficiente ya que la Administración no tiene un registro único y 
formal de beneficiarios, información que se puede comprobar en el Anexo Nº2 de las 
entrevistas.  
Discusión Normativa 
El Procedimiento Administrativo sancionador, en el caso de que exista una mala 
Administración del PVL, sanciona al Funcionario con la destitución del cargo, ello dentro 
de los límites del Derecho Administrativo. 
El Art. 9 de la Ley 27470, de la Supervisión y Control, estipula que, la Contraloría General 
de la República supervisa el gasto del PVL, la Municipalidad rinde los gastos, bajo 
responsabilidad al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, norma que no se 
cumple, ya que según la información brindada por el Ingeniero de Alimentos de 
Carabayllo, Maguiña, dijo que la Contraloría solo mediante formato virtual les realiza 
preguntas de formalismo, pero no se han apersonado a realizar la fiscalización. 
Del artículo 9 de la Ley Complementaria del PVL, Ley 27470 estipula respecto a las 
Responsabilidades, que está terminantemente prohibido la politización del programa del 
Vaso de Leche, serán responsables del cumplimiento de esta norma el responsable del 
Pliego respectivo y solidariamente los miembros del comité. Esta norma no se respeta 
porque sí se ha citado a los beneficiarios del PVL con fines políticos, lo cual se comprueba 
en las encuestas realizadas a los pobladores beneficiarios de los asentamientos humanos de 
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Carabayllo, ellos han indicado en sus observaciones, dando énfasis, en específico, la señora 
Keyla Infanson Palacios Vocal del comité del PVL en el asentamiento humano “Los 
algarrobos” y la señora Leonela Flores Mucha Secretaria del mismo Comité, manifestando 
lo siguiente: que con fecha  16 al 20 de Mayo del presente año, la Señora Rita, Jefa del 
Centro de Acopio, mediante la presidenta del comité, las cito a la central de acopio a una 
reunión para supuestamente coordinar sobre el PVL, sin embargo cuando ellas llegan a la 
reunión se dan con la sorpresa que esa reunión era con fines políticos, para que el Señor 
Pablo Mendoza ingrese como Alcalde en Carabayllo y que las habían citado a los 20 
comités existentes del PVL para apoyar la candidatura del señor Pablo Mendoza, las 
señoras indignadas por haber suspendido sus labores en el cuidado de sus hijos y 
responsabilidades del hogar optaron por retirarse, y también observaron el reclamo de 
muchas madres ante tal engaño.  
 
En consecuencia se logró entender que las sanciones se imponen de manera deficiente a los 
responsables de la ineficaz administración del Programa vaso de leche, ya que se resuelven 
como una responsabilidad de mera gestión del Programa, clasificándose sólo como una 









































La Administración del Programa vaso de leche no cumple con las funciones 
establecidas en su Reglamento Ley 27470, ya que se concluyó que existen demoras 
en las licitaciones de la ración alimentaria, los insumos no son entregados los 7 días a 
la semana sino sólo para 5 días y el Presupuesto que asigna el Estado es de s/3 678 
369 anuales, que solo cubre para empadronar a  31 250 niños, dejando de lado a 
miles de niños que también necesitan recibir el desayuno; contribuyendo a la 
desnutrición infantil y como consecuencia afectando gravemente el Derecho 
alimentario y a la salud de los Niños. 
Segunda 
Se concluye que se ha vulnerado de manera grave el principio interés superior del niño 
cuando la administración del Programa vaso de leche no brinda el valor nutricional  
adecuado, ya que es el Ministerio de Salud quien debe escoger los insumos, sin embargo lo 
escogen las madres de familia, además no existe un filtro formal  que registre a  los 
beneficiarios y debería ser la Municipalidad quien realice el registro en acuerdo con la 
administración, sin embargo en la práctica es la presidente del comité del asentamiento 
humano quien los registra, lo que genera una grave vulneración al Principio del Interés 
Superior del niño, ya que son una población vulnerable tanto económica como social, 
niños de pobreza y extrema pobreza. 
Tercera 
Se concluye que las sanciones son ineficientes para los responsables de una ineficaz 
administración del programa vaso de leche porque no existe un ente rector que reglamente 
y sancione los procesos irregulares que cometen los municipios y los comités, ya que de 
comprobarse la irregularidad sólo se cesa o destituye al funcionario responsable, 
calificándose como una falta administrativa a un mero programa social, no considerando 
que el Programa Vaso de Leche está vinculado a derechos fundamentales de los niños, que 
debe tener como consecuencia una sanción rigurosa, que agotando la vía administrativa 
siga su curso en la esfera penal. Aunado a ello se ha comprobado a todas luces que el 
Programa Vaso de leche está politizado, ya que citan a las madres beneficiarias para que 





























La contraloría general de la república debe destinar a un representante a la Oficina de 
Control Interinstitucional de la Municipalidad de Carabayllo para la supervisión, 
monitoreo y evaluación, donde el profesional se encargue de fiscalizar que la 
Administración del programa Vaso de Leche realice efectivamente la entrega de los 
productos los 7 días de la semana, además de ello solicitarle al Ministerio de Economía y 
Finanzas un incremento al presupuesto anual destinado al Programa Vaso de Leche, ya que 
el presupuesto actual es el mismo de hace 20 años y ello no considera el crecimiento 
demográfico. 
Segunda 
Que es estrictamente el Ministerio de Salud quien debe establecer el valor nutricional 
mínimo de la ración alimentaria, ya que son los profesionales idóneos para tal función y no 
las madres de familia como se viene realizando en la actualidad. El Estado debería 
organizar un trabajo más articulado con el Ministerio de Salud, ya que esta articulación 
fortalecería el proceso de identificación y seguimiento de los beneficiarios, considerando 
que los niños se encuentran en una situación vulnerable de pobreza y extrema pobreza. 
Tercera 
Es necesario la creación un ente rector que reglamente y sancione los procesos irregulares 
que cometen los municipios y los comités. Donde los funcionarios responsable no solo 
sean cesados o destituidos del cargo, sino que contraigan sanciones más rigurosas y de ser 
necesario que sigan su curso en el ámbito penal por cuanto se estaría afectando derechos 


































Ley Nº 24059, creación del Programa del vaso de leche. . 
Ley Nº 27470, ley que establece Normas complementarias para la ejecución del programa 
del vaso de leche. 
Ley Nº 27712 que modifica la Ley Nº 27470 
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